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Naar opmeting archief RDMZ ±1965. 
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dam en Den Haag was dat element in Rotterdam niet rijk ver-
tegenwoordigd. 
In de lichthof ontwikkelde zich, vermoedelijk tegen ±1700, 
een merkwaardig, laag tussenvertrek.1* Dit kreeg daglicht 
door een lantaarnvormig koepeltje op het platte dak. Naar dit 
bovenlicht werd dit tussenvertrek de 'lantaarn' genoemd. De 
aangrenzende ruimten moesten het doen met hoog in het 
muurvlak geplaatste vensters. Slechts bij een grote hoogte 
van de bel-etage (±4 meter) was er voor deze vensters vol-
doende plaats. 
Van een dergelijke lantaarn op het platte dak werd nog één 
exemplaar aangetroffen (afb.10). Uit een aantekening van de 
rooimeesters elders blijkt een dergelijk koepeltje zes voet 
breed te zijn.19 Waarvoor dit lage tussenvertrek diende, is 
onduidelijk. In de bezochte huizen waren volgens mededelin-
gen van gebruikers een enkele maal sporen van een stook-
plaats aangetroffen. Soms was er vroeger goudleer geweest, 
in andere gevallen waren er wandtegels. 
Een ander opvallend element van de bel-etage was de lange, 
vaak brede gang die gedekt werd met stucgewelven. De hui-
zen aan het Haringvliet wijzen uit dat deze zeker voorkwa-
men in de periode tussen 1680-1740. 
Deze gangen zetten zich veelal door tot aan het raam in de 
voorgevel dat voor licht zorgde. Boven de trap was de gang 
onderbroken, maar boven het portaal was weer een klein 
stukje gang dat het mogelijk maakte het venster te bereiken 
(afb. 11).20 Het portaal beneden lag aanvankelijk enkele tre-
den boven het straatpeil, zodat een toekomstige ophoging 
daarvan geen problemen meebracht. De verhoogde ligging 
van het portaal maakte een (wijn?)kelder eronder mogelijk, 
waarvan de toegang in het magazijn lag. 
Afb. 10. No. 92. Lichthof gezien naar achterstuk. Links: kleine lantaarn 
boven gang. Rechts trap naar verdieping achterstuk. Midden: beeld 
zonder achterschild. (RDMZ 1990). 
Afb. 11. No. 92. Gang met stucgewelven en dichtgezet bordes achter 
voorgevel. (RDMZ 1975). 
Tegen 1700 zijn er voor de begane-grondruimte twee inde-
lingstypen bekend: magazijnen of vertrekken. De bouwwijze 
met magazijnen lijkt de oudste en die met de kamers zal daar-
uit ontwikkeld zijn. Het vroegere magazijn had daar plaats 
gemaakt voor een grote kamer aan de voorgevel en een twee-
de aan de lichthof. 
Het portaal en de opgang naar de bel-etage waren bij maga-
zijnhuizen en huizen met benedenkamers volkomen gelijk, 
hetgeen op verwantschap tussen beide typen wijst. Ook het 
verschil bij de dagelijkse looproute door het huis naar de 
huishoudelijke vertrekken was minder groot dan het lijkt. Bij 
de magazijnhuizen ging deze daagse verbinding via de ber-
ging, bij de huizen met kamers wrong die zich als een gang 
van uit het portaal tussen de trap en de vertrekken door. De 
magazijnhuizen hadden twee grote buitendeuren, de huizen 
met vertrekken slechts één. 
De oudste nog bestaande magazijnhuizen 
De meeste panden in het havengebied hadden en behielden 
de opslagruimte beneden, ook bij de grote vernieuwingen die 
tegen 1700 optraden. Toen waren de onderkant van de maga-
zijnen en gevels al ruim een meter in de grond verdwenen. 
De bel-etage was al indrukwekkend uitgegroeid en het huis-
houden vroeg ook meer ruimte. 
Gerekend met een ruime marge zijn de benedenverdiepingen 
dan ±3 meter hoog. Oorspronkelijk kan dit ±4.50 geweest 
zijn. De grootste afwijkingen tonen thans de no's 78 en 80 
met magazijnen van slechts 2.25 meter en no. 74 met ruim 
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Ajb. 12. No. 92. Interieurdetails. Ornament bij trappenhuis. (RDMZ 
1975). 
Afly. 13. No. 92. Interieurdetails. Een der vier gestucte bovendeurstukken 
in de gang. (RDMZ 1975). 
4.50 meter (afb. 14-16 en 19). Bij de lage magazijnen zullen 
de balklagen nog wel op hun oorspronkelijke plaats liggen. 
Bij de hoge bergruimten moeten de balken verlegd of 
venieuwd zijn, aangezien deze anders oorspronkelijke zes 
meter hoog zouden zijn geweest. 
De oudst bewaard gebleven huizen met magazijnen dateren 
van circa 1680. Het zijn: 
Haringvliet 92 (afb. 6. 8-13). Dit is thans het oudste huis van 
de stad en een monument van landelijke betekenis. Het ach-
terstuk met koepelerker komt reeds voor op een schilderij van 
G. van Battem (1684).:i Het voorstuk is bij de Vou te zien 
(afb. 5). 
De voor- en achtergevel van dit huis hebben enkele bijzon-
derheden gemeen: de smalle zijpenanten en de eindblokken 
in het fries van de gevellijst. De voorgevel heeft links de 
ingang naar de bel-etage en rechts de magazijndeur. In het 
midden was het onverwarmbare kantoortje van de pakhuis-
knecht dat door een traliewerk was beschermd. Boven de pui 
is een uitspringende steenlaag. Ook de verdiepingen worden 
door een dergelijke laag gescheiden. Het fries heeft tussen de 
hoekblokken een meander decoratie. Boven de kroonlijst is 
een attiek met reliëfs, links een hoorn des overvloeds en 
rechts enkele navigatie-instrumenten. 
Het huis bezit ook inwendig veel oorspronkelijke elementen. 
Voor- en achterstuk zijn nog niet tot één monumentale bel-
etage aaneengegroeid. De gang met stucgewelfjes op de bel-
etage van het voorstuk stopt bij de lichthof en wordt daar 
beëindigd door een portaal met een klein bovenlicht. Tussen 
voor- en achterstuk bevindt zich een onregelmatig gebied. 
Een smallere, lage gang voert naar de Maaszaal. Deze wordt 
verlicht door een kleine lantaarn op het platte dak (afb. 10). 
Tussen deze gang en de lichthof gaat een trap naar de kamer 
boven de Maaszaal. In het bovenportaal zijn daar ter versie-
ring ronde openingen met koppen aangebracht (afb. 12). Op 
de tweede verdieping bevindt zich aan de voorzijde een grote 
slaapkamer. Daarboven is een huishoudelijke zolder. 
Haringvliet 78 en 80 (afb. 14-16). Deze panden behoorden tot 
een groep van drie huizen, waarvan no 82 kort voor 1900 
werd verbouwd en een nieuwe gevel kreeg. Deze groep stond 
op de plaats van de industrie met moutmolen en komt als 
geheel voor op de randgravure bij De Vou (afb. 5)). Het ach-
terstuk moet na 1701 zijn uitgebreid. Bij de voorgevels is het 
basement niet behandeld als een a^art deel. Ds rteenla^en 
lopen zonder onderbreking door tot aan het houten hoofdge-
stel van de dorische orde. Dat bezit zoldervensters in het 
fries, iets wat vooral in Amsterdam veel voorkomt. De huizen 
hebben elk twee ingangen, een voor de bel-etage en een voor 
het pakhuis en de woning. No. 78 bezit nog een getralied 
venster tussen beide deuren in. 
Inwendig hebben voor- en achterstuk verschillende niveaus, 
hetgeen voortvloeit uit de lage magazijnen aan de voorzijde 
en de hoge kamers aan de Maaskant. 
De beide nog bestaande panden zijn 6,25 en 6,50 meter breed 
en de kappen zijn niet gelijk. Op de bel-etages is de gang van 
no. 80 met zijn stucgewelfjes rijker dan die van 78. De trap-
aanleg van dit laatste pand is weer royaler. Beide huizen heb-
ben een voorkamer over de volle breedte. De gangen ontvin-
gen slechts licht door vensters naar de lichthof (afb. 16). 
Haringvliet 94 (afb. 17). De gevel is gedateerd: MDCCII. De 
ingang naar het pakhuis ligt links. De statietrap begint aan de 
rechterkant en buigt met een haakse hoek naar links naar de 
gang van de bel-etage. Daar is een voorkamer met drie ven-
sters aan de straat. Achter de trap is een binnenkamer. 
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Afb. 14 A. No. 78 en 80. Plattegronden: begane grond met magazijnen en gereconstrueerde achterkamers, bel-etage en verdieping. Dwarsdoorsnede over 
voorstuk 78 en lichthof 80. Langsdoorsnede over gang no. 80 naar rechts. Naar opmeting archief RDMZ ±1965. Schaal 1:275. 
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Afb. 14 B. 
Langsdoorsnede over gang no. 78 naar 
links. Bovenzijde achtergevel op oude 
rooilijn. Naar opmetimg archief RDMZ 
±1965. Schaal 1:275. 
Afb. 15. No. 78 en 80 (afb. 5). Twee gelijke gevels uit ±1690. 
ononderbroken laagverdeling. houten hoofdgestel met vensters, 
magazijndeuren links en rechts. Deuren naar bel-etage naast elkaar. 
Kantoorvensters tussen de deuren. (RDMZ 1968) 
Afb. 16. No. 80. Gang en trap naar de Maaszaal. verlicht door vensters 
boven lantaarn. (RDMZ 1968). 
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Afb. 17. Drie gevels: no. 94 uit 1702, no. 96 uit 1711, no. 98 uit ±1740 
(bovendeel later gepleisterd). No 94 en 98 met magazijnen beneden, no 
96 met benedenkamers. No. 98 in 1739 naar achteren uitgebreid en 
gemoderniseerd. Voorgevel met drie ingangen, links voor woongedeelte, 
midden voor bel-etage en rechts voor magazijn. (RDMZ 1968). 
Huizen met dichtgeslibde magazijnen 
Twee stromingen hielden een geleidelijk en langzaam verlo-
pend afbrokkelingsproces van de magazijnen in werking. De 
eerste was het algemeen verlangen naar een voor veel doel-
einden bruikbaar onderhuis, zoals gebruikelijk bij huizen met 
een bel-etage. De tweede gaf problemen met de magazijnen 
vanwege het steeds weerkerende hoge water. Ter verbetering 
van de situatie werden nieuwe grote pakhuiscomplexen 
gebouwd, met vele zolders boven elkaar. Vooral van de duur-
dere huizen werd de magazijnruimte niet meer als zodanig 
benut maar voor het huishouden of als kantoor gebruikt. 
Daar werd nu, in plaats van een stenen vloer voor de opslag, 
een houten balklaag voor vertrekken aangebracht, op gelijke 
hoogte met het trapportaal. Vanuit dit portaal gaven deuren 
toegang tot de voorkamer en tot een benedengang. Onder de 
vensters van de voorkamer bevonden zich nog lage vensters, 
ter ontluchting van een kruipruimte of kelder onder de vloer. 
Deze moeten op een of andere manier afsluitbaar zijn 
geweest tegen hoog water. 
Voor de nieuwe kantoren of benedenkamers was een hoogte 
van 3 meter, waartoe de magazijnen geleidelijk waren terug-
gebracht, heel bruikbaar. Door de aanwezigheid van de 
kamers moest alle in- en uitgaand verkeer door de hoofddeur. 
Deze voordeuren bevonden zich in de lage basementzone. Zij 
kregen veelal een halfrond bovenlicht, iets wat in andere ste-
den zeer zeldzaam is. Bovendien is een enkele ingang voor 
zulke grote huizen opmerkelijk. In tegenstelling tot de een-
voud van de gevels waren de Rotterdamse voordeuren veelal 
van rijk snijwerk voorzien. 
Op de huisvariant met dichtgeslibde magazijnen werd voor het eerst 
aandacht gevestigd door een oud-collega bij het Rijksbureau voor 
de Monumentenzorg, tevens oud-Rotterdammer, E.J. Haslinghuis 
(1881-1972). Hij herinnerde zich het huis van zijn grootvader, de 
brander Jan de Kuyper, aan het Haringvliet." Hij kende daar meer 
soortgelijke huizen en zag daarin een ander huistype dan de panden 
met een magazijn die als typerend voor Rotterdam golden. Hij 
omschreef dit grootvaderlijk huis als volgt: "Geen stoep, laag par-
terre, een brede marmeren statietrap, door een deur van het vrij 
ondiepe voorportaal afgescheiden, leidde naar de zeer hoge "bel 
étage" (slechts bij plechtige gelegenheden gebruikt)."..." Naast de 
trap nog een vrij smalle doorgang naar het parterre. Dit had aan 
de straat een voorkamer, daarachter een (donkere) huiskamer uit-
ziende op een ruime binnenplaats, waarop ook de achtergelegen 
keuken uitzag. Aan het einde van de gang de hoger gelegen 
"Maaszaal" over de volle breedte van het huis." 
Het begin van deze ontwikkeling is niet meer exact vast te 
stellen, maar lijkt reeds voor 1700 te zijn ingezet. Het huis 
Haringvliet 48, dat in 1701 gebouwd werd en in 1940 verlo-
ren ging, was een schoolvoorbeeld van een volledig ontwik-
kelde bel-etage (afb. 7). Van dit deel van de gevelwand 
bestaat een schilderij uit het midden der 18de eeuw dat 
bewijst dat hier, evenals bij het buurpand no 46, geen maga-
zijndeur was, maar kamervensters waren.21 
Haringvliet 96 (afb. 17). Dit huis is een ander vroeg voorbeeld 
van deze ontwikkeling. De natuursteen gevel is gedateerd: 
MDCCXI. In het basement bevinden zich rechts twee kamer-
vensters en links de brede hoofddeur. Van het portaal gaat een 
brede trap naar de monumentale gang op de bel-etage. Deze 
loopt door tot de voorgevel en is gedekt met stucgewelfjes. 
Achttiende-eeuwse magazijnhuizen 
Ondanks de voortgaande ophogingen van de kaden bleven de 
magazijnen bij de meeste huizen gehandhaafd. In de 18de 
eeuw verrezen er door de gehele stad nieuwe panden met 
hoge magazijnen die moeilijk op een oudere situatie kunnen 
teruggaan. Men moet daarbij de gemene muren aan weers-
kanten grotendeels hebben vernieuwd. Een Fransman consta-
teerde in 1730 dat langs de kaden: "sont baties de grandes 
maisons, dont Ie rez-de-chaussées fait les magasins".2* 
Zelfs kleine magazijnhuizen werden nog lang gebouwd. Bij 
de aanleg van het Nieuwe Werk aan de westzijde van Rotter-
dam in 1849 was een gevelmodel voorgeschreven. Toch had-
den de kopers van de erven de keus beneden magazijnen of 
kantoren te maken. De animo voor magazijnen was toen niet 
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A/b. 18. No. 98. Plattegronden: begane grond met gereconstrueerde achterkamers, bel-etage, verdiepingen en doorsneden. Naar opmeting archief RDMZ 
1974. Voorbeeld van middentrap naar bel-etage. Schaal 1: 275. 
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groot meer. Ook aan het Haringvliet bleven de magazijnen 
nog lang bestaan. 
Haringvliet 98 (afb. 17, 18). De fraaie bel-etage kreeg in 
1738 zijn huidige vorm en ligt thans ±3,25 meter boven de 
straat. De ruimten daaronder zijn nu uitgebroken. Tot ±1900 
waren hier op de begane grond van het achterstuk nog een 
grote kamer, met beschilderd behangsel, en een kleinere 
kamer. Vermoedelijk waren dit een keuken en een daagse 
kamer. Daaronder zijn nog ruimten of kelders geweest." 
In 1738 werd toestemming gegeven voor een uitbreiding en 
volgens het aantekenboek van rooimeesters was in 1739 de 
'koepel' voltooid. Daarmee moet de Maaszaal zijn bedoeld. 
De onderpui van de voorgevel telde drie toegangen van elk 
1,75 meter breedte. Rechts was de deur van het pakhuis en 
links de ingang van het woongedeelte. De laatste sloot aan op 
een betegelde gang naar het achterstuk. In het midden van de 
gevel was een fraaie deur voor de statietrap. Onder de trap en 
de vestibule was een kelder. De trap kwam op de bel-etage 
uit in een vierkant portaal met stucgewelf dat aan de lichthof 
grensde. Dit lag naast de gang die doorliep tot aan de voorge-
vel. In 1772 werd de voorkamer verbreed door het bijtrekken 
van het voorste deel van de gang en tevens van een nieuwe 
decoratie voorzien. Achter de voorkamer en naast het trap-
portaal lag een smalle kamer, die zijn licht kreeg van de licht-
hof. De wanden van de 'lantaarn' waren eens bekleed met 
goudleer. Dubbele deuren openden naar de gang, die eindigde 
bij de Maaskamer. Boven de bel-etage was een slaapverdie-
ping en daarboven een lage rechthoekige zolderverdieping. 
Haringvliet 74 (afb. 19-21) Dit was het laatste huis dat in 
1940 aan de voortwoekerende brand ten offer viel. De geme-
ne muur met no. 76 bleef behouden en daar tekende zich nog 
lang de doorsnede van dit huis af. De laatste bewoner, de 
heer J.A. Willinge, schetste enkele maatvaste plattegronden 
en noteerde de bestemming van de vertrekken. 
Aft). 19 en 20. No. 74. Voor- en achtergevel. Hier stopte de brand. Hoog magazijn over volle diepte, met insteekruimlen aan voor- en achterzijde. 
Voorgevel tijdens ontruiming mei 1940. Stoep en marmeren trap naar bel-etage. (Foto 's part. bezit). 
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Aft. 21. No. 74. Schematische plattegrond, begane grond, insteek en bel-etage. Naar gegevens in gemene muur rechts en aanwijzing bewoner. Schaal 
1:275. 
Het magazijn was ±4,5 meter hoog. In de voorgevel waren 
twee gelijke, hoge ingangen. De marmeren trap achter de lin-
kerdeur bezat halverwege een bordes met een deur naar een 
insteekkamer.26 Met een kwartslag ging de trap verder naar de 
rechterzijde van de bel-etage. Daar lag een gang met stucge-
welfjes naast een lichthof met 'lantaarn', die in recente tijd 
was ineericht als keuken. Aan de Maaszijde lag tien treden 
hoger de grote zaal. Deze was ruim vier meter hoog en had 
een buffetnis en een beschilderde wandbespanning. Daaronder 
was vermoedelijk een eetkamer en nog lager zal de keuken 
zijn geweest. Een trap die van de bel-etage afdaalde, leidde 
erheen. Het is duidelijk dat er een dagelijkse verbinding moet 
zijn geweest met de straat via een achtertrap en het magazijn. 
Vanaf het bordes voor de zaal klom een trap naar de tweede 
woonverdieping. Daar sprong de achtergevel negen voet 
terug. Uit enkele op foto's zichtbare details van gevel en inte-
rieur blijkt dat ook dit huis in het tweede kwart van de 18de 
eeuw zijn definitieve vorm kreeg. 
Haringvliet 88 (afb. 25). In dit pand is het magazijn nog 
goeddeels intact. De standvinken in het midden lopen nog tot 
de achtergevel door. De trapopgang en de voorkamers zijn 
nog in de 19de eeuw veranderd. 
De gevelwanden van na ±1775 
Rotterdam was een stad van brede havens en hoge huizen. De 
gevels van het Haringvliet toonden een strakke vormgeving 
en weinig ornament. Zij speelden in de Rotterdamse huisont-
wikkeling een grote rol. De toppen van de oudere gevels zijn 
op de vogelvlucht van De Vou (1694) van achteren, over de 
daken van de huizen, te zien (afb.4). Het westelijke eind van 
de huizenwand is als randgravure van voren afgebeeld (afb. 
5). Daarbij overheerst de tweede generatie gevels uit het mid-
den van de 17rie eeuw. Dit waren barokke gevels met natuur-
steenwerk dat voor een speciaal ontwerp was gemaakt. Zo 
werd Haringvliet 88 in 1684 omschreven als hebbende "twee 
vlerken uijtgehouden sijnde het waapen van Oom van Wis-
selt".21 
Het natuursteenwerk nam toe. Er waren te Rotterdam enkele 
grote firma's die gehele gevels konden leveren en deze vaak 
ook ontwierpen. Alleen bij uitzonderlijke gevels, zoals 
Haringvliet 46 en 92, zullen geschoolde ontwerpers te pas 
zijn gekomen als Wouter Adriaensz Heymont en Adriaan van 
der Werf. 
De duurdere gevels van de derde generatie, die ±1675 een 
aanvang nam, werden bekroond met rechte gevellijsten. Op 
de kaart van De Vou (1694) komen nog maar enkele gevels 
in deze nieuwe trant voor. Door de gemene muren werden de 
zijpenanten van twee buurhuizen tezamen niet breder dan een 
normale muurdam. Daardoor leken de vensters van een aantal 
panden een doorlopende reeks te vormen. 
Van belang was hoe de gevellijsten aan de zijkanten werden 
afgewerkt. Die konden recht worden afgesneden, of omgezet, 
zoals bij vrijstaande huizen gebeurde. Het eerste was lelijk 
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(afb. 15) en bij het tweede kwam men voor de gevel van de 
buurman (afb. 8). Op dit punt toonde men te Rotterdam een 
zekere mate van samenwerking, hetgeen mogelijk voortkwam 
uit het overleg en de gemeenschappelijke financiering van 
werkzaamheden aan gemene muren. Het probleen was opge-
lost wanneer men de kroonlijsten liet aansluiten (afb. 17). 
Om de gevels toch een zekere zelfstandigheid te geven werd 
het friesgedeelte van de kroonlijst bij de erfscheiding afgeslo-
ten met een hoekblok (afb. 8,22). Het is opvallend dat in de 
rijke gevelwand van het Haringvliet geen huizen met gesne-
den consoles voorkomen. 
De eerste, nog bestaande voorbeelden van deze stijlomslag 
naar de hier gebruikte 'strakke Stijl' zijn Haringvliet 92 
(±1680) en 78-82 (±1690) (afb.5). Van de twaalf gevels van 
de gespaarde gevelrij hebben er tien dit model. Deze gevels 
hebben op elkaar afgestemde gevellijsten, een duidelijke ver-
deling in de steenlagen en diepliggende vensterkozijnen, zon-
der onderdorpels. Bij enkele huizen was er een onderscheid 
tussen een basement van natuursteen en een bakstenen gevel-
gedeelte daarboven. Niet alleen de kroonlijsten maar ook de 
benedengedeelten van gevels, hetzij met magazijnen of met 
kamers, sloten vaak goed bij elkaar aan. In tegenstelling tot 
de strakke architectuur werden de voordeuren rijk georna-
menteerd. Zowel de monumentale voorgevels als de sobere, 
bakstenen achtergevels werden nog op de traditionele wijze 
op vlucht gebouwd. 
Een Engelse journalist oordeelde in 1770 het Haringvliet als 
'the finest', de Boompjes die er direct op volgde was 'more 
agreableV Zijn voorkeur is begrijpelijk: de huizen aan het 
Haringvliet lijken het meest op die van Londen. 
Huizen met een entree-gang op de begane grond 
Bij grote huizen van de 17de eeuw kon de weg naar de bel-eta-
ge gaan via een buitenstoep of door een onderhuis op de bega-
ne grond. Te Rotterdam was de bel-etage onbereikbaar voor 
een hoge stoep en wilde men van een ruime gang op de begane 
grond weinig weten. Vandaar een vreemde tussenvorm, waar-
bij de gasten voor de bel-etage direct achter de voordeur van 
het gewone volk werden gescheiden en langs een marmeren 
trap omhoog gingen, terwijl de alledaagse lieden hun weg in 
het huiselijke labyrinth maar zelf moesten zoeken. 
Een gave indeling van de begane grond en de bel-etage kon 
alleen worden verkregen als deze statietrap verdween. De 
benedengang moest dan een monumentale entree worden en 
vanaf daar zou een doorgaand trappenhuis naar de hogere 
etages leiden. Een dergelijke aanleg kwam bij veel belangrij-
ke huizen elders voor. Aangezien in Rotterdam huizen zelden 
nieuw werden opgetrokken, maar steeds door verbouwingen 
werden aangepast, kan men voor zoiets ingrijpends zijn 
teruggeschrokken. Maar tegen 1800, toen de handel stagneer-
de en vele magazijnen leeg stonden, kwamen er meer voor-
beelden van een dergelijke grote ingreep. 
Haringvliet 76 (afb.22). De ronde bovenkant van de deur en 
de beide ramen in het basement en vooral de ruitverdeling 
doen denken aan Londen. De trap ligt in het voorstuk en 
Afb. 22. No. 76. Gevel van ±1790. Mogelijk C.G.F. Giudici. 
Benedenkamers en entree-gang op begane grond. Hoofdtrap in voorstuk. 
(RDMZ 1968) 
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De prijsvraag van 1858 
Afb. 24. No. 82, 84, 86. No. 82 legen 1900 vernieuwd. Sluit inhoofdmaten 
aan bij ritme gevelwand. No. 84 en 86 is een tweelingpand met entree-
gang beneden (RDMZ). 
klimt vanaf de benedengang langs alle etages omhoog. De 
gevel is verwant aan een werk van Giudici uit 1784 op de 
Wijnhaven. Daarvan was de uit Engeland afkomstige steen-
houwer George Elgin eigenaar en vermoedelijk ook 
opdrachtgever.29 
Haringvliet 86 (afb. 24, 25). Dit pand vormt een tweeling met 
no. 84. Het achterstuk toonde reeds in 1694 twee panden onder 
een dwarsdak. De voorstukken bezaten toen elk een klokgevel. 
Vermoedelijk kregen deze huizen ±1800 hun huidige vorm, 
naar het heet door Giudici.'0 Bij no. 86 ligt de monumentale 
gang op de begane grond. Daarnaast, terzijde van de 'lantaarn*, 
loopt de trap tot aan de bovenste verdieping. Alle vertrekken 
lijken dan ook in die tijd te zijn gemoderniseerd. 
Haringvliet 82 en 90 (afb. 25). Deze panden werden in de 
tweede helft van de 19de eeuw ingrijpend verbouwd. Daarbij 
werd de ruimte in het benedengedeelte uitgebreid met een 
half verdiept souterrain. Ondanks de verschillen in detaille-
ring met de oudere huizen pasten deze gevels zich in hoofd-
vorm nog aan. Beide hebben een royale kroonlijst, hoewel 
daarboven toch nog een topgevelachtig element voorkomt. 
Het nooit bereikte eind van de ontwikkelingen die aan het 
Haringvliet nog zo duidelijk te zien zijn, toont een prijsvraag-
ontwerp uit 1860." De opgave vroeg het ontwerp voor een 
huis te Rotterdam "aan een plein of voorname straat" (afb. 
25). Het inwoneraantal nam weer toe en aan de westzijde van 
de stad werden nieuwe straten aangelegd in het gebied tussen 
de nieuwe Westersingel en oude stadsgrens. Men had bij deze 
prijsvraag echter geen bepaalde siuatie op het oog. Het pro-
gramma van eisen lijkt volledig afgestemd op het Haring-
vliet, dat blijkbaar als summum van deftig wonen werd 
gezien. Het grondstuk mat 7 x 45 meter, de lengte van het 
huis was 28 meter. Ook de vertrekken die werden verlangd, 
lijken ontleend aan de huizen van het Haringvliet. Er waren 
enkele moderne zaken toegevoegd als badkamers en toiletten 
met waterspoeling. Verder waren er twee vertrekken voor het 
werk van de koopman en zijn hulpen zoals een 'studeerka-
mer' en een 'leerkamer'. 
Bekroond werden twee verschillende ontwerpen, beide van 
D. van Essen te Rotterdam. Een ontwerp ging uit van een 
huis als Haringvliet 76 met de trap in het voorstuk, en een 
ander volgde Haringvliet 86 met de trap naast de lichthof 
(afb. 28). 
Men kwam binnen op stoepniveau, zes treden boven de 
straat. Vandaar kon men afdalen naar het souterrain, dat geen 
verbinding met de straat had, maar wel aan de achterzijde 
met de tuin. De bel-etage was op traditionele wijze ingedeeld 
en het fraaist afgewerkt. Daarboven kwam een eenvoudiger 
slaapverdieping. 
In het tweede plan lagen hoofdtrap en diensttrap beide naast 
de lichthof. Dit gaf een betere indeling voor de kamers in het 
voorstuk, maar de gangen waren donkerder. 
Het eerste plan met hoofdtrap in het voorstuk en een dienst-
trap in het achterstuk bevatte in het souterrain: voorraadka-
mers aan de straat ppn keuken aan de lichthof en daarachter 
een knechtskamer, een poetshok, een wijnkelder, en aan de 
tuin een mangel- en strijkkamer. Op de stoepverdieping van 
dit plan lag in het voorstuk een spreek- of leerkamer en een 
woonkamer aan de lichthof. In het achterstuk volgden een 
badkamer, een linnenkamer en een woonkamer over de volle 
breedte. Op de bel-etage lagen hier aan de straat een woonka-
mer en aan de lichthof een tweede spreek- en leerkamer. 
Achter de lichthof kwam nu de grote zaal met een kabinet. 
Op de tweede verdieping waren zes slaapkamers. 
Bij het tweede plan (afb. 28) lagen dezelfde vertrekken op een 
andere plaats. In het souterrain vond men knechtskamer, 
poetshok en wijnkelder dicht achter de voorgevel. Er was een 
provisiekelder aan de lichthof. In het achterstuk een mangel-
en strijkkamer en ten slotte een keuken over de volle breedte. 
Op de begane grond waren aan de straat twee woonkamers en-
suite. Op de lichthof volgde een linnenkamer en daarmee ver-
bonden door een deur een woonkamer over de volle breedte. 
De bel-etage van het tweede plan bevatte in het voorstuk de 
grote zaal die verbonden was met een kabinet aan de lichthof. 
Achter de lichthof kwamen twee studeerkamers, die het 
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Ajb. 25. No. 86. Plattegrond benedenverdieping en doorsnede naar links. Entree-gang op begane grond. Trap naast de lichthof. Naar opmeting J.J. Jehee. 
(1969). 
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Aft). 25. No. 88 en 90. No. 88 heeft links de trap naar de hoge bel-etage 
en rechts naar het nog intacte magazijn. Klein kantoor tussenin. No. 90. 
De vroegere begane grond werd stoepverdieping met souterrain. (RDMZ 
1968) 
domein van de heer des huizes zullen zijn geweest. Naast de 
studeerkamer aan de tuinzijde was de badkamer. Die zou men 
eerder bij de zes slaapkamers op de tweede verdieping heb-
ben verwacht, maar zo hoog kon het water uit de welput niet 
worden opgepompt. 
Deze eindfase van de ontwikkeling aan het Haringvliet was 
weinig levensvatbaar. De huizen waren donker en bewerke-
lijk, met veel trappen en gangen en een slaapverdieping op 
acht meter hoogte. 
De verkavelde herenhuizen van het Haringvliet 
Aan het Haringvliet overtroffen in de 19de eeuw de verbete-
ringen nog lange tijd de veroudering. Bij de aanleg van het 
Maasstation in 1856 werd een strook grond aangeplempt en 
kregen de huizen een tuin. Daarachter kwam een plantsoen 
waarvan de beplanting laag moest blijven om het gezicht op 
de Maas te behouden. In 1875 kwam er in de buurt het station 
Beurs nog bij. De oude huizen hadden een voor Rotterdam 
ongekend gunstige situatie gekregen: een tuin en een wijd 
AJb. 26. Voortleven van de geveltraditie. Inzending 1 en II op de 
prijsvraag van de 'Maatschappij tot bevordering der bouwkunst' uit 
1858. Beide van D. van Essen te Rotterdam. Voor- en achtergevels en 
dwarsdoorsneden. De gevels met twee oj drie vensters zijn van dezelfde 
breedte. 
uitzicht, in de nabijheid van het stadscentrum en twee sta-
tions. Ook als kantoor lagen ze goed. Bovendien waren de 
achterstukken van de huizen nu bereikbaar zodat ze ingrij-
pend vernieuwd konden worden. Omstreeks 1900 werden er 
vele van een nieuw achterstuk of achtergevel voorzien en 
daarbij hoger opgetrokken. De gevels, met balkons en erkers, 
doen vermoeden dat het daarbij ging om woonruimte, moge-
lijk met kantoor aan huis, maar niet om kantoorgebouwen. 
Na ±1920 pasten deze ingewikkelde huizen niet meer bij de 
tijd. Door versobering van het leven, verbetering van het 
sanitair en het uitbesteden van huishoudelijke diensten als de 
was, nam de behoefte aan huishoudelijk personeel en dienst-
ruimten af. Bovendien beperkten de kantoren zich niet langer 
tot enkele vertrekken in een woonhuis. Zij groeiden, ten koste 
van de bewoners. Doordat er zowel in het voor- als achter-
stuk toegangen en trappen waren, werd een gesplitst gebruik 
mogelijk. De grote huizen aan de zuidzijde van het Haring-
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Afb. 27. Achtergevels, rechts no. 76. De verbouwde achterstukken behielden met hun erkers en balkons een woonkarakter.(RDMZ 1986). 
vliet veranderden in een soort verzamelgebouwen. Nog tot 
1940 stond deze huizenstrook bekend als het rijkeluis-
Haringvliet. In de adresboeken kwam men daar veel goede 
namen tegen, maar ook ondernemers, handelsfirma's en kan-
toren. 
In het herbouwde en nieuwe Rotterdam heeft dit kleine res-
tant opnieuw een gevarieerd gebruik gevonden en daarmee 
lijkt het voortbestaan nog lang mogelijk. 
Samenvatting 
De ruim tien huizen die na 1940 aan het Haringvliet bewaard 
bleven, geven inzicht in de ontwikkeling van het Rotterdamse 
koopmanshuis. Dit unieke huistype werd gevormd door loka-
le omstandigheden. Als gevolg van de slappe bouwgrond en 
hoge vloeden was hier het magazijn beneden en de woon-
ruimte boven. Zo werd het gewicht van de goederen verdeeld 
over de vloer en werden de muren minder belast. De gemene 
muren die hier waren voorgeschreven, maakten een volledige 
herbouw van de panden vrijwel onmogelijk. Hun geschiede-
nis bestond uit kleine en grote verbouwingen. 
De ophogingen van de straat, met in totaal bijna twee meter, 
verminderde de inwendige hoogte van de pakhuizen en 
maakte het nodig de gevels enkele malen te vernieuwen. 
Omstreeks 1675 werd de bel-etage bij deze dure huizen een 
geliefd programmapunt. Die kon zich alleen boven het maga-
zijn ontwikkelen en besloeg de gehele diepte van het huis. Er 
ontstond een veel gebruikte indeling, met in het midden een 
lichthof en zowel in het voor- als achterstuk twee grote ver-
trekken. Aan elk der buitengevels was er een zaal, aan weers-
zijden van de lichthof een ruime kamer. Ook was er in elk 
van beide huisdelen een trap, waarvan die in het achterstuk 
het belangrijkste was. 
In de lichthof was een laag tussenvertrek dat zijn naam ont-
leende aan de bekronende lantaarn. Aan een zijkant was een 
gang met stucgewelfjes die vaak tot aan de voorgevel door-
liep en vanaf daar licht ontving. Deze gang was door een 
monumentale, weinig gebruikte trap verbonden met de voor-
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4/6. 2S. Langsdoorsneden van inzending I en II. Alle vertrekken werden in programma van eisen genoemd. Benedengedeelte met souterrain wegens 
uitbreiding huishoudelijk bedrijf. Voor de 'koopman '-bewoner een eigen kamer en een 'leerkamer' voor jongere medewerkers. Op de hogere verdiepingen 
wc 's en een badkamer. De hoofdopzet van de Haringvlietpanden werd gevolgd, met voor- en achterstuk, gescheiden door een lichthof. Het trappenhuis lag 
bij het ene plan in het voorstuk en bij het andere naast de lichthof. 
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deur. 
De huishoudelijke vertrekken waren ondergebracht in het 
achterstuk onder de bel-etage. De toegang tot dit dagelijkse 
domein liep via het magazijn. Het huishouden vergde gelei-
delijk meer ruimte, evenals de adminstratie van de koopman. 
Circa 1700 werd bij de grotere huizen het magazijn opgege-
ven en kwam er beneden een kamer aan de straat met één of 
twee vensters naast de monumentale voordeur. Er bleef bij 
deze grote huizen slechts één ingang over, waarvan iedereen 
gebruik maakte. Zo waren er aan de havens twee soorten pan-
den te vinden, de traditionele met een magazijn beneden en 
modernere met een huishoudelijke onderverdieping. 
Een prijsvraagontwerp uit 1860 geeft een suggestie voor een 
soortgelijk huis, op een terrein dat sterk aan het perceel van 
het Haringvliet doet denken. Het is het eindpunt van de ont-
wikkeling die zich aan het Haringvliet voltrok. De huizen die 
enkele jaren later in de nieuwe wijken werden gebouwd, 
waren kleiner en practischer. De nieuwe functies als kantoor-
ruimte en voorzieningen voor het huishouden waren niet 
meer te vangen binnen de muren van woonhuizen. 
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lijk breed was, bieden zijn werkzaamheden niet alleen inzicht 
in de organisatie van het bouwbedrijf in Brandenburg en de 
Nederlandse invloeden daarin, maar tegelijk in het brede net-
werk van opdrachtgevers, waarbinnen Smids gedurende een 
periode van ongeveer veertig jaar een centrale positie innam.6 
Tevens wordt er iets duidelijk over de rol die Brandenburg 
heeft gespeeld als houtleverancier voor de Republiek. 
Holland en Brandenburg 
Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) werd Branden-
burg voor een groot deel ontvolkt en verwoest. Voor de 
wederopbouw riep keurvorst Friedrich Wilhelm de hulp in 
van Nederlanders. Vestingbouwers, ingenieurs, architecten en 
ambachtslieden trokken vanuit de Republiek naar het oosten, 
om daar al dan niet permanent bij de wederopbouw van het 
land actief te zijn. De rij van Nederlanders die hun geluk in 
Brandenburg hebben gezocht is zeer uitgebreid. Hun activi-
teiten bij de wederopbouw zijn echter slecht gedocumenteerd, 
verbrokkeld of eenvoudigweg anoniem gebleven. 
Michiel Matthijsz Smids past in dit beeld: de vroegste ver-
melding van Smids in Brandenburg dateert van 2 september 
1652, als hij wordt aangenomen door de keurvorst als hoftim-
merman en sluismeester.7 Over Smids' Nederlandse jaren is 
nauwelijks iets met zekerheid bekend, zoals dat ook voor 
andere Hollandse aannemers, architecten en ingenieurs in 
Brandenburg geldt, zoals Gerard van Belcum, Rutger van 
Langevelt, Johann Gregor Memhardt of Cornelis Ryckwaert. 
Smids zou volgens het opschrift op zijn (verdwenen) graf op 
11 juli 1626 in Rotterdam zijn geboren en in 1658 in Breda 
zijn getrouwd met Adriana van Heussen, met wie hij in ieder 
geval twee kinderen kreeg. Gezien zijn latere activiteiten in 
Brandenburg is het niet onwaarschijnlijk dat hij in Nederland 
reeds ervaring heeft opgedaan met scheeps- en sluizenbouw.8 
Het is tevens niet onmogelijk dat Smids al voor 1652 in 
Brandenburg als scheepsbouwer werkte. Op 15 oktober 1651 
schreef de keurvorst vanuit Kleef aan Johann Gregor Mem-
hardt - hofbouwmeester in Berlijn - dat hij graag zou zien dat 
de niet met name genoemde scheepsbouwer die voor hemzelf 
en de keurvorstin in Bötzow (Oranienburg) twee jachten ver-
AJb. 2. Brandenburg aan het einde van de Dertigjarige Oorlog in 1648 
(tekening auteur). 
vaardigde, ook in Küstrin schepen zou bouwen. Een jaar 
later, op 2 september 1652, schrijft de keurvorst vanuit Turn-
hout, dat Smids bij wijze van proef voor drie maanden met 
zijn Hollandse knechten in dienst moest worden genomen.' 
Vanaf 21 januari 1653 kreeg Smids een jaargeld van 300 
taler. Zijn meesterknecht Gerrit de Hagenaar kreeg 200 
taler.10 
De bemoeienissen van de keurvorst moeten worden gezien in 
het licht van de wederopbouw van Brandenburg (afb. 2). De 
al voor de Dertigjarige Oorlog bestaande ijzer- koper en mes-
singindustrie in en rond Eberswalde werd weer opgenomen 
en ook werden manufacturen opgebouwd, waarvoor de juiste 
randvoorwaarden moesten worden geschapen." De slechte 
infrastructurele situatie van het land vereiste bovendien dat 
dijken en kanalen werden aangelegd en moerassige gebieden 
werden drooggelegd. Hiervoor werden specialisten uit Neder-
land gehaald, waarvan Smids een van de belangrijkste was. 
Er zijn vooralsnog geen acten, waaruit zou kunnen blijken 
wat de activiteiten van Smids in zijn eerste jaren in Branden-
burg precies hebben behelst, maar waarschijnlijk heeft hij 
zich vooral op de scheeps- en sluizenbouw geconcentreerd. 
Gezien het feit echter, dat in zijn contract de naam van Mem-
hardt wordt genoemd, is het niet onwaarschijnlijk dat hij in 
Berlijn of in Oranienburg reeds aan de slothouw deelnam, 
daar dit in deze jaren de belangrijkste bouwprojecten van 
Memhardt waren. Dat hij in zijn activiteiten breed georiën-
teerd was, blijkt niet alleen uit zijn aanstelling als timmerman 
en sluismeester. Op 3 oktober 1656 beval de keurvorst de 
Amtskammer in Berlijn om Smids een bedrag van 220 taler te 
geven, ter vergoeding van een schip dat hij van hem had 
gekocht. Smids had zich erover beklaagd dat het geld op zich 
liet wachten.12 Scheepsbouw was een van de doelstellingen 
van de keurvorst, daar hij het plan had opgevat Brandenburg 
naar Hollands voorbeeld uit te bouwen tot een koloniale 
macht. Zoals Friedrich Wilhelm zijn legers organiseerde naar 
Hollands voorbeeld, teruggaand op de theorieën van de Leid-
se geleerde Lipsius en de praktische toepassing hiervan door 
prins Maurits en Frederik Hendrik, zo bestond het plan een 
handelscompagnie te stichten naar het voorbeeld van de Ver-
enigde Oostindische Compagnie. De drijvende kracht hier-
achter was de uit IJsselstein afkomstige Aernoult Gijsels van 
Lier (1593-1676), die als ambtenaar en uiteindelijk gouver-
neur jarenlang in Indië ervaring had opgedaan. In 1647 werd 
de Brandenburgse keurvorst op hem attent gemaakt.13 De 
Oostzeekust werd door de Zweden bedreigd en Friedrich 
Wilhelm liet Van Lier plannen maken om een grote vloot op 
te bouwen. Ondanks gesprekken met prins Frederik Hendrik, 
ondersteuning van Nederlandse kooplieden en het feit dat 
Van Lier in Brandenburgse dienst kwam om de plannen te 
verwezenlijken, slaagde de opzet niet vanwege gebrek aan 
geld.'4 Dit betekende echter niet dat er geen schepen werden 
gebouwd. Tot de belangrijkste Nederlandse scheepsbouwers 
behoorden behalve Smids ook Lubbert Harmens en Benjamin 
Raule, die schepen bouwden in Berlijn, Havelberg, Königs-
berg, Küstrin en Potsdam, terwijl buiten Brandenburg ook in 
Holland, Hamburg en Kolberg schepen werden besteld.15 
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Zijn hele leven zou Smids zich zijdelings met scheepsbouw 
bezighouden, hetgeen in direct verband moet worden gezien 
met de door hem ontplooide houthandel, die hieronder nog 
aan de orde zal komen. Hoewel Smids zijn activiteiten rond 
Berlijn en Potsdam concentreerde, begon hij in 1676 met 
scheepsbouw in Königsberg (het huidige Kaliningrad), moge-
lijk in opdracht van de keurvorst.16 In 1679 voerde hij repara-
ties uit aan het keurvorstelijke jacht in Potsdam, terwijl hij in 
1680 in Berlijn de leiding had bij de aanleg van een keurvor-
stelijke scheepsbouwwerf in de Dorotheenstadt naast het huis 
van Smids zelf, waar schepen voor de verkoop zouden moe-
ten worden gebouwd. 
Aannemer van het hof 
Hoewel Smids een uitstekend zakenman was en op het einde 
van zijn leven op een bijna eindeloze lijst van bouwprojecten 
kon terugzien, is hij nooit zo bekend geworden als zijn tijdge-
noten Johann Gregor Memhardt (1607-1678), Johann Arnold 
Nering (1652-1695) of Andreas Schlüter (1659-1714), die tot 
de belangrijkste Duitse architecten uit de tweede helft van de 
zeventiende eeuw worden gerekend. Het feit dat Smids altijd 
in de schaduw is blijven staan, is toe te schrijven aan zijn 
werkzaamheden, die eerder die van een ingenieur en bouwon-
dernemer waren, dan van een architect. Hoewel ook Johann 
Gregor Memhardt veel van dit soort werk heeft verricht, was 
hij tevens verantwoordelijk voor belangrijke ontwerpen. 
Memhardt, die in het Oostenrijkse Linz was geboren, was op 
jonge leeftijd naar Nederland gekomen en had daar zijn 
opleiding genoten." In 1638 was hij in dienst van de Bran-
denburgse keurvorst gekomen. Als 'reisingenieur' was hij 
verantwoordelijk voor de vestingbouw in het Oost-Pruisische 
Pillau, keerde meermaals naar Holland terug met opdrachten 
van de Keurvorst en verbleef midden jaren veertig lange tijd 
aan het keurvorstelijke hof in Kleef. Vanaf 1649 werkte hij 
als keurvorstelijk ingenieur en architect in Berlijn, waar op 
dat moment slechts zo'n 7.000 mensen woonden. Vanaf 1656 
had hij het opzicht over alle keurvorstelijke gebouwen, zoals 
de lusthof en vanaf 1658 had hij de leiding over de vesting-
bouw. Tegelijkertijd was hij verantwoordelijk voor het ont-
werp en de bouw van het slot te Oranienburg en veranderin-
gen aan het stadslot van Berlijn.18 
De hiërarchie van de Brandenburgse Bauverwaltung, was in 
de zeventiende eeuw tamelijk ondoorzichtig. Voor het bou-
wen bestonden nog geen institutionele instanties. Ook voor 
de financiering van bouwprojecten was geen standaardrege-
ling getroffen, zodat dikwijls kapitaal moest worden geleend 
en er problemen bij de betaling van zowel fortificatorische 
als andere projecten optraden. De aanstelling van ingenieurs 
en architecten gebeurde op grond van technische kwaliteiten, 
zonder dat daarbij werkelijk vaste posities in de hof- of 
staatsorganisatie werden bezet. Ook de vage titulatuur die aan 
de verschillende aanstellingen werd verbonden wijst op een 
ad hoc-beleid." Toen Michiel Smids naar Berlijn kwam en 
werd aangesteld als hoftimmerman, had hij te maken met 
hofarchitect Memhardt. Deze vervaardigde de eerste vogel-
vluchtkaart van Berlijn en had hier verschillende projecten 
onder handen, terwijl hij in Oranienburg verantwoordelijk 
was voor het ontwerp van de lusthof, de dierentuin, de oran-
gerie (1660/1) en een aantal huizen. In 1657 besloot de keur-
vorst tot uitbreiding van de vestinggordel rond Berlijn vol-
gens het Oud-Hollands stelsel, waarvoor Memhardt het ont-
werp had geleverd. Aan de uitvoering werkten de burgers van 
Berlijn mee. Dagelijks moest een kwart van de inwoners 
'Schanzdienst' vervullen, waarbij nog kwam dat het garni-
zoen van ongeveer 2.000 soldaten kostenloos bij de burgers 
werd ondergebracht. Ook een aantal Nederlanders werkte 
mee aan de totstandkoming van de vesting, zoals Tieleman 
Jonkbloet (gest. 1667), Hendrick Ruse (1624-1679) en Johan 
ten Verhuys (sinds 1658 keurvorstelijk ingenieur, gestorven 
1661).20 
Waaruit Smids' activiteiten in deze jaren precies hebben 
bestaan, daarover bestaat geen zekerheid. Het is duidelijk dat 
hij in een aantal gevallen met Memhardt heeft samengewerkt 
en bij de aanleg van de vesting zou hij vooral voor de water-
werken verantwoordelijk zijn geweest.2' Daarnaast hebben we 
gezien dat hij in 1656 verantwoordelijk was voor de bouw 
van een schip, terwijl er uit 1657 een bericht bestaat, waaruit 
blijkt dat Smids in Berlijn bij de bouw van een sluis betrok-
ken was, hetgeen bij zijn aanstelling als sluismeester ook 
voor de hand ligt. Het betrof hier de nieuwbouw van de 
scheepssluis op de Werder, ten westen van het Berlijnse 
stadsslot. De oude sluis was slechts vier jaar oud en gebouwd 
door de Hollander Haye Steffens. Deze had echter zo'n slech-
te kwaliteit afgeleverd, dat de sluis in 1657 door Smids, 
samen met Memhardt moest worden vervangen.22 
Werkzaamheden in Oranienburg 
Dat Smids direct samenwerkte met Memhardt wordt beves-
tigd door werkzaamheden in Oranienburg. De keurvorst had 
Oranienburg. het voormalige Amt Bötzow, in 1650 aan zijn 
vrouw geschonken als ruil tegen het veel verder noordelijk 
gelegen Lenzen, dat te ver verwijderd lag om er regelmatig 
aanwezig te kunnen zijn. De keurvorstin liet het slot vernieu-
wen, waarvoor uit de omgeving bakstenen werden aange-
voerd van oudere gebouwen en legde een tuin aan, waarbij 
niet alleen sierplanten werden toegepast, maar ook de eerste 
aardappelen in Brandenburg werden verbouwd. Er werden 
een melkerij, een schaapshouderij en een brouwerij gesticht 
(afb. 3). 
De aanwezigheid van Smids in Oranienburg staat vanaf 1657 
vast. In dit jaar bouwde hij drie woonhuizen onder een kap in 
Nederlandse stijl. In 1659 was hij verantwoordelijk voor de 
bouw van de nieuwe kerktoren en in 1661 bouwde hij een 
paviljoen en vergrootte hij het schip van de kerk.23 De slot-
houw had betrekking op een verandering van een paviljoen 
aan het slot, dat van een dak met leien zou worden voorzien. 
Ook andere werkzaamheden waren nog niet afgerond: in april 
1663 was sprake van Ie changement de la porte et de la bas-
secour en had Smids de opdracht gekregen het hof en rond 
het slot te bestraten.24 Bij de werkzaamheden was Memhardt 
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/J/Z>. i. Oranienburg op een prent van Johann Gregor Memhardt, uit 1652 (uit: Martin Zeiller-Merian, Topographia Electoratus Brandenburgici [...], 
Frankfurt/Main 1652). 
de leidende architect en Smids de aannemer die het werk liet 
uitvoeren en zich met de praktische organisatie bemoeide. De 
in Oranienburg wonende Hans Perger was de werkelijke uit-
voerder van het werk.25 Bovendien had overste Von Ribbeck 
de taak toezicht op het werk te houden en trad Otto von 
Schwerin op als raadgever van de vorstin. Vanaf 1664 werd 
het toezicht overgenomen door Philippe de Chieze. In dit 
jaar, op 14 januari, verpachtte de keurvorstin het Amt Ora-
nienburg aan Chieze, Smids en secretaris Andreas Wilke, met 
als doel hier hout te winnen voor de handel en de scheeps-
bouw.26 Zoals aan het begin van het artikel is gezegd, was het 
werk in 1663 nog niet gereed. De keurvorstin beklaagde zich 
over het trage vooruitkomen van het werk. Smids had de 
opdracht om grondwerk in de lusthof uit te voeren, waarbij 
hij de beschikking had over soldaten. Ook bouwde hij een 
prieel, in opdracht van de keurvorst. Louise Henriette infor-
meerde per brief in 1663 hoe ver het werk was gevorderd: Je 
Vous prie, mandez moi si la maison que i'Electeur fait faire 
est achevée a Oranienbourg, car il la paye et Maitre Michel 
est obligé de l'achever. De tuin waarin het tuinhuis werd 
gebouwd werd beplant met Hollandse fruitbomen en is in zijn 
geheel in de Hollandse traditie van tuinaanleg te plaatsen, 
met een omgrachting en parterres, zoals bekend uit de 
geschriften van Jan van der Groen. De gracht in de tuin werd 
verbreed en er werd water van de Havel ingeleid. Smids leg-
de hagen aan en in de buurt van het tuinhuis werden door een 
speciaal ingehuurde grottier vier grotten aangelegd, waarbij 
de vorstin erop wees dat il sera nécessaire premièrement de 
faire cette muraille a ientour de la petite maison de lafacon 
que Mr. Michel ia dessineer1 Het is de enige keer dat er in 
de bronnen expliciet wordt gezegd dat Smids een ontwerp 
heeft gemaakt. Ook bij deze werkzaamheden schijnt Smids 
minder goed te zijn opgeschoten dan hij aanvankelijk had 
beloofd: L'Electeur m'a mande qu'il ne trouve nul change-
ment au jardin de Oranienbourg, ce qui m 'étonne fort; car 
M. Michel a été payé pour tout ce qui y devait être fait et 
quand il a été a Clève il m 'assura, comme Ie jardinier aussi, 
qu 'il faudra refaire les petits logements et qu 'a cette heure, 
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si on Ie défaisait, on pourrait conserver les pierres. Nog in 
1665 werd er aan het slot gewerkt. 
Een andere opdracht, die gedetailleerder kan worden 
gevolgd, is de verbouwing van de stadskerk van Oranienburg. 
Met name de nieuwbouw van de toren vond onder verant-
woordelijkheid van Smids plaats, waarbij echter niet bekend 
is, of hij ook daadwerkelijk het ontwerp heeft geleverd.28 
Over het ontwerp wordt gezegd dat er sprake is van een Acht 
Cante Laterne mit einer solchen Kapp wie im Abrifi stehet 
undt wie er selber [Smids] auf dem grofien Saai zur Berlin 
abgezeichnet hat. Daar het contract voor het werk bewaard is 
gebleven, is het mogelijk inzicht te krijgen in de activiteiten 
van Smids.:" Het gaat hierbij om twee stukken, die gaan over 
de uitbreiding van de stadskerk van Oranienburg en werk-
zaamheden aan het slot, in opdracht van Louise Henriette. De 
stukken zijn gedateerd op 25 december 1660. Op 28 maart 
1661 werd een Contract mit dem Hoffzimmermeister Michel 
Mattheisen wegen Vergröfi- und Verbefierung der Kirche zu 
Oranienburg gesloten en als werkaanwijzingen uitgegeven. 
Bij het timmerwerk werd bepaald dat de aannemer het oude 
dak van de kerk moest afbreken en het daarbij vrijkomende 
hout dat nog goed van kwaliteit was, opnieuw zou gebruiken. 
Het nieuwe hout moest auf der Heyden beschlagen worden, 
hetgeen voor een deel ook al was gebeurd, om de kosten zo 
laag mogelijk te houden. Over het gebouw zelf wordt gezegd 
dat het Creuzwerk naar beide zijden 30 voet breed en 25 voet 
lang met nieuwe balken beleget zou moeten worden. De bal-
ken moesten aan de onderzijde met Bendern und rundtgezo-
genen Wergken gemachet, undt mit gehobelten und eingefug-
ten Brettern, gleich einem Gewölbe bekleidet werden. Voor 
de kapconstructie was sprake van een goede liegender en ste-
hender Stuel, terwijl rondom de kerk een goede sterke Gesim-
se, dicht mit Zapfen wol verbunden moest worden aange-
bracht, zodat het water van het dak niet over de muren naar 
beneden zou lopen. Ook worden nog genoemd een architraaf, 
een lantaarn met vesperklok en twee dak vensters (zie bijlage 
I). 
Het volgende deel van het contract bevat aanwijzingen voor 
de benodigde gereedschappen en materialen en regels over de 
kosten bij onvoorziene uitgaven. Dan volgt een beschrijving 
van de metselwerkzaamheden. Hierbij moesten alle dachstei-
ne van de kerk en wat nog op de grond lag, samen met de 
Latten verwijderd worden, het kerkgewelf moest tweesteens 
dik worden, wat erg fors is, en met pannen worden gedekt. 
Voor de transeptarmen dienden de oude stenen van de kerk te 
worden hergebruikt, terwijl in een muur negen nieuwe ven-
sters moesten worden ingebroken, zoals zij ook in de toren 
aanwezig waren. De gehele kerk zou met tien voet worden 
verhoogd, hetgeen neerkwam op ongeveer een derde. Verder 
diende het fundament van de kerk tien voet diep en zes breed 
te worden uitgegraven. Of de kerk van buiten wit of rood zou 
worden geschilderd, moest nog von der Herrschaft angege-
ben worden. Het is opvallend hoe weinig logisch het bestek is 
gestructureerd. Waar andere bestekken uit de zeventiende 
eeuw dikwijls een chronologische opbouw van het werk laten 
zien, is daar in het hier behandelde stuk geen sprake van. Ook 
Afb. 4. Het door Michiel Smids gebouwde weeshuis te Oranienburg uit 
1663 (02.02.01, dia auteur). 
zijn de werkzaamheden niet duidelijk per ambacht uitge-
splitst. 
Tevens werd in Oranienburg een weeshuis gesticht (afb. 4). 
Op 25 september 1665 werd in de stichtingsoorkonde niet 
alleen de verzorging, maar vooral ook de morele opvoeding 
van de weeskinderen geregeld, opdat zij in het gereformeerde 
geloof zouden worden grootgebracht. Er mochten maximaal 
24 kinderen tussen acht en tien jaar worden opgenomen, die 
ouderloos waren geworden.1" Het weeshuis, dat tegenover het 
slot werd gebouwd, is een eenvoudig bakstenen gebouw met 
kolossale pilasterorde en festoenen. Het oorspronkelijke 
weeshuis, dat in de jaren zestig van de zeventiende eeuw 
werd gebouwd, brandde al bij de stadsbrand van 1671 af. Met 
betrekking tot dit weeshuis bestaat een brief van Michiel 
Smids, waarin hij schrijft, in 1660 reeds, dafi Weyfihaus 
belangendt dat hij mit nechster Post ein kleine Dessein und 
Uberschlag, wafi selbies ohngefehr kosten wirdt, uberschic-
ken zal. Drie jaar later, op 1 maart 1663 sloot de keurvorstin 
een bouwcontract met Smids. Hij moest op de hem aangewe-
zen plaats een weeshuis van 100 voet lang en 40 voet breed 
bouwen, naar de plattegrond en de aanzichttekening die hem 
de kamerjonker van de keurvorst, Philip von Reitze, overhan-
digd had. Aan een zijde moest een kelder worden gebouwd. 
Wie voor het ontwerp verantwoordelijk is geweest, is niet 
bekend, al ligt het voor de hand dat Johann Gregor Memhardt 
hier een belangrijk aandeel in heeft gehad. Het weeshuis 
schijnt het laatste bouwproject van Smids in Oranienburg te 
zijn. Na de brand is het gebouw grotendeels hersteld. 
Smids als water- en molenbouwer 
In zijn werkzaamheden komt Smids naar voren als een alles-
kunner, waarbij zijn technische vaardigheden de boventoon 
voeren. Een deel van zijn werkzaamheden betroffen water-
bouwkundige objecten, waarvan de aanleg van het Friedrich-
Wilhelm- of Müllrosekanaal tussen 1662 en 1668 het bekend-
ste is (afb. 5). Dit kanaal, dat de Elbe en de Oder met elkaar 
verbond, was een belangrijk project voor de ontwikkeling 
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Aft>. 5. Het Friedrich-Wilhelmkanaal bij Grofi-Undow, (20.04.03, dia 
auteur). 
van de Brandenburgse infrastructuur en zorgde ervoor dat 
handelsplaatsen aan de Oder met Berlijn over het water wer-
den verbonden, zodat de handel in de laatstgenoemde stad 
een belangrijke impuls kreeg. Door de afrekening van zijn 
werkzaamheden, die op 17 augustus 1671 plaatsvond, is 
inzicht te krijgen in de werkzaamheden die Smids aan het 
kanaal heeft verricht. Het ging om 'typisch Hollandse' wer-
ken: hij kreeg voor de bouw van tien sluizen en zes bruggen 
aan de nieuwe gracht 30.000 taler en nog voor vijf sluizen en 
twee bruggen, die hij ergens anders had gebouwd had, 8.100 
taler uitbetaald (afb. 6).3' 
Smids had niet alleen de leiding bij de aanleg van het kanaal, 
de bruggen en de sluizen, waarbij hij als uitvoerend aanne-
mer optrad. Hij werkte nauw samen met Joachim Ernst Ble-
sendorf en de al genoemde Philippe de Chieze. Blesendorf 
was op 12 september 1640 in Zielenzig geboren en studeerde 
oude talen, filosofie en wiskunde, in onder andere Leipzig en 
Frankfurt aan de Oder. Hij werkte bij de aanleg van de Fried-
richswerder in 1660 onder Johann Gregor Memhardt als 
Afb. 6. Zeventiende-eeuwse funderingspaal van een sluis uit het Friedrich-
Wilhelmkanal (collectie Heimatmuseum Müllrose, 13.04.03 dia auteur) 
'Konducteur'. De keurvorst gaf hem in de jaren 1666-1668 
een reisbeurs van 400 taler, umb sich in solcher Kunst und 
Wissenschaft Desto mehr und besser Zu perfectioniren [...] 
und darin Unsere junge Printzen informiren und Unterrich-
ten zu können. Hij was in Frankrijk en Italië geweest en gaf 
de keurprinsen wiskunde- en tekenonderwijs. Na zijn terug-
keer werd hij Oberbauingenieur en Baudirektor en na de 
dood van De Chieze, in 1673, ook Generalquartiermeister 
van het leger. Op 22 september 1677 werd Blesendorf bij de 
belegering van Stettin doodgeschoten." Behalve zijn werk-
zaamheden aan de Dorotheenstadt in 1673 en de Friedrichs-
werder, de bouw van de sluis aan de Alte Packhof in Berlijn, 
de bouw van het slot in Potsdam en het slot Bornim, werkte 
hij tot 1666 samen met De Chieze en Smids aan de aanleg 
van het Müllrosekanaal. 
Uit een schrijven van Philippe de Chieze blijkt dat deze mit 
J.E. Blesendorf in den Jahren 1662 bis 1668 die Aufsicht 
über den Bau des neuen Grabens bey Müllrose gehabt und 
auch mit eben demselben den Schleusenkanal am alten Pack-
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hofe gebauet, doch hatte M.M. Smids auch grofien Anteil an 
diesen Werken. De Chieze, die op 25 december 1629 in 
Amersfoort is geboren, was een andere leidende figuur in het 
Brandenburgse bouwbedrijf, die in 1660 vanuit Zweedse in 
Brandenburgse dienst kwam." Hoewel zijn bouwkundige 
ervaringen gering schijnen te zijn geweest, was hij betrokken 
bij de aanleg van de Friedrichswerder, de eerste Berlijnse 
stadsuitleg. In 1664 werd De Chieze tot generaal-kwartier-
meester bevorderd, in welke hoedanigheid hij de leiding had 
over het bouwbedrijf en hij onder andere aan het slot in Pots-
dam en waarschijnlijk aan de vestingbouw te Berlijn werkte.34 
Op 3 juni 1662 kreeg hij het vervallen slot Caputh, dat hij 
uitbouwde tot een nieuw slot en waar hij een steenoven liet 
aanleggen. Op 25 januari 1665 kreeg hij tevens het patro-
naatsrecht over de kerk van Caputh.35 Chieze had de leiding 
over de vestingbouw in Berlijn, Küstrin, Stargard en Kolberg, 
voerde op eigen kosten droogmakerijen in het Amt Tilsit an 
der Gilge uit en maakte meerdere inspectiereizen. Hij reisde 
in 1671 naar Amsterdam, waar hij samen met Freiherr von 
Spaen een aan de keurvorst aangeboden kunstverzameling 
zou bekijken.36 Chieze stierf in 1673. 
De reden dat bij Blesendorf en Chieze zo lang wordt stilge-
staan, is om inzicht te krijgen in de structuur en hiërarchie 
van het Brandenburgse hofbouwwezen, hetgeen voor het 
begrip van Smids' latere werkzaamheden eveneens van 
belang is. Het is duidelijk dat Chieze als Generalquartier-
meister de hoogste in rang was en de supervisie had. Zijn 
werk had voornamelijk betrekking op de organisatie en niet 
op de praktische uitvoering. Voor het technische kunnen en 
de planning was Oberbauingenieur en Baudirektor Blesend-
orf verantwoordelijk. Deze stond op dezelfde hoogte als de al 
genoemde Johann Gregor Memhardt, die sinds 1648 als hof-
architect was aangesteld. Blesendorf, die in Berlijn grond-
stukken had afgestoken en actief als stadsplanner werkte, is 
dus eerder als eigenlijke planner van het kanaal te beschou-
wen. 
De activiteiten van Smids, die een deel van de praktische uit-
voering van het werk voor zijn rekening nam, zijn bekend 
geworden uit een door hemzelf opgesteld overzicht van kos-
ten en ontvangsten met betrekking tot de aanleg van het 
kanaal (bijlage II). In totaal had Smids tussen 1 april 1663 en 
28 januari 1671 28.395 taler ontvangen. De Churfl. Hoff 
Bawmeister zou voor de bouw van tien sluizen en zes brug-
gen volgens een niet bewaard gebleven contract in totaal 
30.000 taler krijgen. Daarbij kwamen echter nog de kosten 
voor de bouw van drie sluizen en twee bruggen, in totaal 
8.100 taler, die hij buiten het genoemde contract had 
gebouwd en blijkbaar ook had voorgeschoten. Samen met een 
restpost van 795 taler, die hij contant ten behoeve van de 
bouw van de nieuwe stal in Potsdam had voorgeschoten, had 
hij dus nog 10.500 taler van de keurvorst tegoed. 
De enorme bedragen laten zien dat Smids bijzonder draag-
krachtig was. De duizenden taler die werden voorgeschoten, 
wat in die tijd een normale gang van zaken was in het bouw-
wezen, worden naar Nederlandse verhoudingen slechts geë-
venaard door de allergrootste bouwondernemers. In een con-
ceptbrief van 7 september 1671 beveelt de keurvorst het res-
terende bedrag aan Smids te betalen.37 
Kort na de opening van het nieuwe kanaal, bouwde hij in 
1669 een brug bij Köpenik, ten oosten van Berlijn. Deze 
nieuwe brug had een lengte van 700 voet (ongeveer 250 
meter). De betaling geschiedde in hout, hetgeen wederom een 
teken is dat Smids als houthandelaar actief was. Het hout dat 
hij voor zijn werkzaamheden kreeg werd in klinkende munt 
omgezet, door er deels schepen voor de Keurvorst mee te 
bouwen en het deels naar Hamburg te laten vlotten.38 In de 
jaren die volgden was Smids met andere bouwprojecten 
bezig, die minder met waterbouw te maken hebben. De laat-
ste vermelding van dergelijke werkzaamheden stamt uit de 
jaren 1675-'78, toen Smids zijn timmerlui verhuurde om mee 
te helpen aan de bevrijding van Voorpommeren van de Zwe-
den. Het was hun taak scheepsbruggen te bouwen. Bovendien 
zorgden zij voor pontons, schanskarren en landingsschepen.39 
Parallel aan bovengenoemde projecten was Smids betrokken 
bij de bouw van een aantal molens. In 1662 was er sprake 
van dat hij in Fürstenwalde twee zaagmolens pachtte.40 Op 14 
december 1664 kreeg Smids het bevel van de keurvorst om in 
de nabijheid van het slot na verbreding van het Spreekanaal 
een korenmolen met twee gangen te bouwen. Hij kreeg voor 
dit werk 600 taler vooruitbetaald in de vorm van 50 wispel 
rogge uit het magazijn, waarvan hij de ontvangst op 15 maart 
1665 kwiteerde. Van 16 april 1665 tot september 1667 had 
Smids bij de werkzaamheden aan de nieuwe molen, de toe-
gang tot het slot en de brug 2.229 taler uit eigen vermogen 
voorgeschoten. In 1670 vroeg hij om terugbetaling van het 
nog uitstaande bedrag.41 De in 1647 als 'Bötzowische Schnei-
demühle' genoemde, op de Berlijnse Mühlendamm gelegen 
zaagmolen werd in 1668 door Smids nieuw gebouwd. De 
inspectie volgde op 16 september 1668.42 
Smids' meesterwerk op het gebied van de molenbouw was 
echter de in 1685-'86 gebouwde houtzaagmolen in de Stra-
lauer Vorstadt (afb. 7). Op 16 december 1685 had de keur-
vorst aan de Middelburger reder en Generaldirektor van de 
Brandenburgse marine Benjamin Raule het bevel gegeven 
een zaagmolen te bouwen, hetgeen met diens scheepsbouw-
activiteiten te maken had. De zaaginrichting werd uit Holland 
geïmporteerd. De molen werd door Smids gebouwd, even ten 
oosten van de toenmalige stad.43 De innovatie voor Branden-
burg bestond daarin, dat de traditionele (water)zaagmolens 
slechts een zaag per rad hadden. De door Smids gebouwde 
Hollandse molen was veel effectiever, hetgeen ook blijkt uit 
een beschrijving van de molen door de Malteser ridder Ales-
sandro Bicki-Ruspoli uit Siena, uit 1696: Vor dem Stralauer 
Tor ist eine grofie Windmühle beachtenswert, welche einige 
Rader in Bewegung setzt, vermittelst deren wieder drei 
Maschinen getrieben werden, ahnlich wie bei den Was-
sermühlen. Jede dieser Maschinen hat wieder 12 Sagen in 
einer Reihe, um die Breite eines Brettes von einander Ent-
fernt, so dafi 3 Balken in einer Viertelstunde in 36 Bretter 
zersagt werden können. Dieselbe Maschine bewegt in dersel-
ben Zeit, in der sie die Balken zersagt, noch ein anderes Rad, 
über dessen sich herumdrehende Axe ein Strick lauft, welche 
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Ajb. 7. De door Michiel Smids gebouwde molen in de Stralauer Vorstadt 
uit 1685 (uit Herzberg, Rieseberg 1987). 
die Balken an die Sage heranbringt. Auf diese Weise wird in 
kurzer Zeit ohne viele Mühe viel Arbeit verrichtet. Übrigens 
kommt das Holz zu Wasser in Flöfien und wird sofort von 
diesen an die Sagen gebracht, welche sich an dem Ende eines 
am Ufer von der Spree gebildeten Teiches befinden, wo der 
Wind leicht ankommt, und so dessen Kraft und Druck am 
gröfiten ist.M 
Smids werd tevens de eerste pachter, vanaf 6 september 
1686, voor 300 taler per jaar. Vanaf 1 juli 1690 pachtte de 
Hollandse molenaar Pier Sieemann (Zeeman) de molen voor 
80 taler per jaar. In 1699 ging de molen in het bezit van Zee-
man over, die hem tot een heel industriecomplex uitbouwde. 
Het was de eerste windzaagmolen in Berlijn.45 Een jaar later, 
op 22 september 1687 kreeg Smids nog de opdracht een slijp-
molen voor de keurvorstelijke glazenier te bouwen, direct 
naast de Friedrichswerdersche koren- en volmolen.46 
Het slot in Potsdam 
Het mag duidelijk zijn dat hoewel Smids zich als een onaf-
hankelijk bouwondernemer ontwikkelde, hij zijn opdrachten 
in de directe omgeving van het keurvorstelijke hof vond: zijn 
activiteiten concentreerden zich op Oranienburg, Berlijn en 
Potsdam, waar hij in 1662 te vinden was. Rond deze tijd 
moet het ontwerp voor het slot gereed zijn geweest. Uit 1661 
is een bericht overgeleverd dat Johan Maurits van Nassau-
Siegen, de bouwer van het Mauritshuis in Den Haag en Her-
renmeister van de Johanniterorde te Sonnenburg in de Neu-
mark in Potsdam zich actief met het ontwerp van het slot had 
beziggehouden.47 Geheimrat Friedrich von Jena schreef in een 
brief van 25 november 1661: Fürst Moritz ist schon acht 
Tage zu Potsdam, einen Entwurf zu machen, wie sie vermei-
nen, dafi es recht zu bauen und anzulegen ist.** Johan Maurits 
schreef zelf op 14 december aan Otto van Schwerin: Der 
Kurfürst hat mir ungemeine Gnade und Ehre angedeihen las-
sen [...] Sie haben mir befohlen allhier ein andres anzugeben, 
auch Fontainen zu suchen, welches alles also geglückt ist, 
dass S.Kf.D. vollkommenes Contentement darob nehmen, bin 
schon 3 Wochen ununterbrochen und stattlich gearbeitet.™ 
Herstelwerkzaamheden werden geleid door Memhardt en op 
18 augustus 1662 kreeg Michiel Smids de opdracht ervoor te 
zorgen dat de 'waterkunstenaar' of Röhrenmeister Otto Hein-
rich Sauer in Potsdam een onderkomen zou krijgen. Sauer 
zou met een leiding van een halve mijl lengte het slot van 
water voorzien.50 
Het nieuwe slot leek sterk op de paleizen van Frederik Hen-
drik in Honselaarsdijk en Naaldwijk (afb. 8). De uitgewerkte 
ontwerpen werden hoogstwaarschijnlijk geleverd door 
Johann Gregor Memhardt, terwijl de organisatorische super-
visie over de bouw in handen was van Philippe de Chieze. 
Deze berichtte op 20 april 1669 in zijn hoedanigheid van 
generaal-kwartiermeester aan de keurvorst ...belangend das 
schloss zu Potstamb, so thue E.K.D. unterthanigst referiren, 
dafi solches in sehr guten stande, und erhoffe, es werden 
E.K.D. bei Dero, gott gebe, glücklichen ankunft daselbsten 
ein gutes contentement damit tragen; wie sie sich denn auch 
befunden, dass sich der mahler Marini ziemlich gebessert 
undfast die meiste gemacher gemalet.51 
Vanaf 1679 volgde een tweede bouwperiode. Memhardt, met 
wie Smids zo'n 25 jaar had samengewerkt, was in januari 
1678 overleden. Een duidelijke opvolger was er niet, zodat 
Smids een deel van de werkzaamheden overnam. Met name 
de architectonische opdrachten zouden echter door iemand 
anders worden vervuld, namelijk de nog jonge, uit Wezel 
afkomstige Johann Arnold Nering (1659-1695). In 1675 werd 
hij in Berlijn als medewerker van Smids vermeld. Een jaar 
later kreeg hij van de Grote Keurvorst een stipendium om 
zich in de vestingbouwkunde te bekwamen en in 1677 werd 
hij voor een studiereis naar Italië gestuurd. Na de dood van 
Memhardt werd hij aangesteld als ingenieur en werkte hij aan 
het slot in Potsdam. Al snel zou hij zich tot de toonaangeven-
de architect in Brandenburg ontwikkelen, naar wiens ontwer-
pen, zoals vroeger met Memhardt het geval was, Smids zijn 
projecten zou realiseren.52 
Daar de keurvorst sinds 1671 steeds vaker met zijn gevolg in 
Potsdam verbleef waren de voorhanden ruimtes niet voldoen-
de. Daarom werden de beide zijvleugels verlengd en werd er 
een halfronde galerie met toegangspoort gebouwd. Smids 
wordt in verband met de slothouw in Potsdam genoemd als 
hofbouwmeester, hoewel hij geen vast jaarloon schijnt te 
hebben ontvangen. Daar staat tegenover dat de bedragen die 
hij voor zijn afzonderlijke projecten opstreek enorm waren. 
Op 30 mei 1679 werd een stuk opgesteld waarin een deel van 
de slothouw in Potsdam wordt omschreven, waarvoor Smids 
verantwoordelijk zou zijn (zie bijlage III). De werkzaamhe-
den zijn nauwgezet omschreven: het ging om de verlenging 
van de beide zijvleugels en de afsluiting met een galerij en 
portaal. De vermoedelijke bouwtekeningen zijn na 1945 ver-
dwenen. Het is niet waarschijnlijk dat Smids er verantwoor-
delijk voor is geweest." 
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AJb. 8. Plattegrond van het slot te Potsdam uit 1672. Waarschijnlijk naar het ontwerp van Johan Gregor Memhardt (Staatsbibliothek Preufi. Kulturbesitz Berlin). 
Bij de uitbreiding moest Smids, zoals een tekening liet zien, 
een gebouw van 105 voet lang en 28 voet breed van twee 
bouwlagen oprichten, precies zoals het 'gebouw van het grote 
paviljoen tot aan de keuken met administratieve logementen, 
deuren en trappen, hetzelfde ook aan de andere kant van de 
kanselarij'.54 Aan beide gebouwen moest op ieder einde een 
paviljoen zoals de keuken worden gebouwd, van 36 voet in 
het vierkant en hoog. Het ene zou als nieuwe keuken dienen, 
het andere als kapel. Van deze beide paviljoens moest een 
galerij van 260 voet lengte worden gebouwd. In het midden 
moest een sierlijke poort komen. 
Wat de te gebruiken materialen betreft, wordt gezegd dat de 
aannemer de in de Potsdamse lusthof nog aanwezige 'Rathe-
nowsche Dach Steine' kan gebruiken. Ten behoeve van ste-
nen en kalk waren hem twee steenbakkerijen, te weten in 
Möglin en Glindow ter beschikking gesteld, met de voor-
waarde dat Smids de benodigde materialen op zijn eigen kos-
ten moest laten branden en de mensen moest betalen. Des-
gleichen werden auch dem Annehmer die Zu solchen Gehuw-
de, sowohl Zum Fundament, alfi Kalck benöthigte Kalckstei-
ne aus den Churfl. Kalckbergen kegen erlegung des gewöhn-
lichen Brecherlohns, gleichwie solche Sr. Churfl. Durchl. 
Zustehen kommen abgefolget.55 De keurvorst zou de aanne-
mer zowel voor het gebouw als ook voor het steigerwerk 
benodigde hout, planken, glas, koper, blik en ijzer leveren en 
naar de bouwplaats laten brengen. De overige materialen, 
zoals stenen, kalk, en leem moest de aannemer op eigen kos-
ten aanschaffen. Ook moest hij de metselaars, timmerlieden, 
smeden etc. betalen. De schilders en het gipswerk zouden 
echter door de keurvorst worden betaald, waaruit kan worden 
opgemaakt dat Smids alleen de ruwbouw aannam. 
Het bedrag dat Smids in totaal zou ontvangen, bedroeg 6.000 
taler. 2.000 hiervan ontving hij bij het kopen van de materia-
len, 2.000 als de balken lagen, 1.000 als de kap was gericht 
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en nog eens 1.000 als het werk klaar was. In het verdrag is 
van een 'abriB' sprake.'6 Van 20 mei 1680 is een specificatie 
bewaard gebleven, die de werkzaamheden van Smids behan-
delen die buiten het contract waren geschied. Dit werk moest 
nog worden gecontroleerd. Het betrof een bedrag van 3.242 
taler, waarvan er reeds duizend waren betaald." Nog in 1685 
kreeg Smids de opdracht de slotkapel te verrijken met een 
orgel, een gesneden kansel en twee galerijen.58 
De werkzaamheden aan het slot waren niet de enige projecten 
van Smids in Potsdam. In 1670 was hij betrokken bij de aan-
leg van de lusthof en de bijbehorende gebouwen. In 1671 
werd hij genoemd in verband met de bouw van de keurvorste-
lijke stallen en meerdere woonhuizen voor het hofpersoneel in 
Potsdam, op de Freyheit am Lustgarten™, terwijl hij in het-
zelfde jaar een kogelgiet :rij in Zehdenik inrichtte en hij in 
opdracht van de keurvorst een groot aantal kogels vanwege de 
oorlog met Frankrijk naar Holland stuurde. In 1672 schreef hij 
een verzoek aan de Keurvorst, om hiervoor te worden betaald. 
Het ging om een bedrag van 4.050 taler.60 In 1682 bouwde hij 
weer op keurvorstelijke kosten in Potsdam huizen aan de 
Stallplatz.61 Driejaar later, in 1685 bouwde hij de orangerie in 
Potsdam, naar ontwerp van Johann Arnold Nering.62 
Berlijn 
De meeste tijd was Smids echter in Berlijn te vinden. Hier 
werkte hij onder andere aan de nieuwe vestingwerken, bouw-
de hij sluizen en huizen, waarvan de meeste geheel zijn ver-
dwenen (afb. 9).w Al in de jaren zestig bouwde Smids aan de 
Spree in Berlijn het 'Huis van de Hertogin', een van de lange 
vleugels van het keurvorstelijke slot. Vrijwel tegelijk werkte 
hij aan de wederopbouw van de bekroning van de Mariakerk. 
Het bovenste deel van de toren werd in 1661 getroffen door 
de bliksem en door veldmaarschalk Otto von Sparr met een 
gericht schot naar beneden geschoten, om grotere schade te 
voorkomen. In de jaren 1663 tot 1669 werkte Smids aan de 
bouw van een nieuwe bekroning, waarvoor het ontwerp 
hoogstwaarschijnlijk door Memhardt was geleverd.64 
Een jaar later begon hij met de nieuwbouw van de keurvor-
stelijke stallen aan de Breite StraBe 36-37, met gebruikma-
king van oudere bouwmaterialen. De oude stal was op 27 
augustus 1665 afgebrand en voor de nieuwbouw, die tot 1669 
of 1670 zou duren, zou het ontwerp wederom van Memhardt 
stammen. Het aangrenzende huis van Von Ribbeck, dat door 
de keurvorst was gekocht, werd nu bij het grondstuk van de 
A/b. 9. Berlijn op enigszins geïdealiseerde vogelvluchttekening uit 1688 van J.B. Schultz. Aangegeven zijn de projecten in de stad waarbij Smids als 
aannemer betrokken was (Kupferstichkabinett Staatl. Museen Preufi. Kulturbesitz Berlin). 
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stallen getrokken, zodat deze konden worden vergroot. Er 
ontstond een stallencomplex met een rechthoekige platte-
grond met twee binnenhoven. Hiervan is de vleugel aan de 
Breite StraBe behouden.65 
In dezelfde periode werkte Smids aan de reparatie van een 
oud prieel op het terrein van het latere slot Monbijou. Het 
ging hierbij waarschijnlijk om het gebouw dat in 1668 werd 
beschreven als ein Haus mit Fachwerk von Steinen ausge-
flochten. Er moet een bericht van Smids hebben bestaan over 
de toestand van het huis, dat half op palen in de Spree was 
gebouwd. De keurvorst gaf op 10 januari 1669 het bevel tot 
reparatie van het gebouw.66 In 1673 bouwde Smids in Berlijn 
het huis van Oberstleutnant von Wolfersdorf.67 In 1674 volg-
de een decreet naar aanleiding van een verzoek door Smids. 
Het concept, door Rath Meinders ondertekend en daterend 
van 2 januari 1674, betreft een keurvorstelijk bevel aan de 
'Obersten Lieutenant den von Wolfersdorf' wegen der ihn 
annoch restirenden 1000 Mr. von dem erbauten Hause ohne 
langeren Verzug contentiren, und nach so lang gehabter 
geduld klaglos te stellen.68 
Eveneens in 1674 diende Smids, samen met hofbouwmees-
ters Von Grumbkau en Blesendorf, ervoor te zorgen dat hon-
derd pramen, geladen met kalksteen kostenloos aan de raad 
van het stadsdeel Friedrichswerder werden geleverd. De 
keurvorst wees een stuk grond aan waar een nieuwe kerk zou 
moeten worden gebouwd en schonk materialen. Toch zou de 
bouw van de kerk lange tijd in beslag nemen. In 1680 werd 
zowel een gereformeerde als een lutherse dominee aange-
steld, die in het zojuist gereedgekomen raadhuis hun diensten 
moesten houden. In hetzelfde jaar wees de keurvorst een 
noordelijk van de Werdersche Markt gelegen bouwplaats aan 
waar een kerk en een pastorie zouden worden gebouwd. Von 
Grumbkau en Smids kregen het bevel ervoor te zorgen het 
terrein bouwrijp te maken en aanwezige gebouwen af te bre-
ken. Dit leverde echter zoveel problemen op, dat het plan in 
1684 strandde. De keurvorst verlangde een overzicht van de 
tot dan toe gemaakte kosten en wilde weten waar het ter 
beschikking gestelde hout en andere materialen waren geble-
ven. Hij beval Von Grumbkau en de magistraat van de Fried-
richswerder aan de tand te voelen en insbesonderheit auch 
unsern Hofbaumeister Michel Matthias Schmidt darüber zu 
vernehmen. Smids was al sinds 1669 raadsheer van het stads-
deel Friedrichswerder.69 De uitkomst hiervan is helaas niet 
bekend. Aan de uiteindelijke bouw van de kerk schijnt Smids 
geen deel te hebben gehad.™ 
Een andere kerk die in deze jaren tot stand kwam, was die in 
de Dorotheenstadt (afb. 10). Het bebouwingsplan van deze 
stadsuitleg was in 1673 geleverd door Blesendorf en in 1677 
werd een predikant voor de nieuwe gemeente aangesteld. De 
diensten werden in de zomer in de open lucht Unter den Lin-
den gehouden, terwijl 's winters in het huis van de uit Ham-
burg afkomstige Paul Groote werd gekerkt. Tussen 1678 en 
1687 was Smids betrokken bij de bouw van de Doro-
theenstadtische Kirche, al zijn zijn precieze activiteiten niet 
bekend." De kerk, waarin Smids in 1692 zou worden begra-
ven en tot in de Tweede Wereldoorlog zijn graf te vinden 
was, is waarschijnlijk ontworpen door de uit Nijmegen 
afkomstige Rutger van Langevelt (1635-1695). Van Lange-
velt was hofschilder in Berlijn, maar gaf ook les in tekenen 
en wiskunde. De keurprinsen, een zoon van bouwmeester 
Cornelis Ryckwaert en Johann Christoph Memhardt (Gest. 
1726), een zoon van de in 1678 gestorven bouwmeester, 
behoorden tot zijn leerlingen.72 
De kerk was de eerste protestantse nieuwbouw in Berlijn. 
Het was een kruisvormige centraalbouw met hoekinbouwen, 
zoals dat in Nederland het geval was bij de door Jacob van 
Campen ontworpen Nieuwe Kerk in Haarlem (1645-'49), de 
kerk van 's Gravenland (1657-'58), van Oudshoorn (1663-
'65) en de Oosterkerk in Amsterdam (1669-'71) van Adriaan 
Dortsman. De Dorotheenstadtische Kerk in Berlijn zou van 
grote betekenis blijken voor de achttiende-eeuwse kerkbouw 
in Brandenburg.73 Maar ook in de zeventiende eeuw zouden 
in Brandenburg meerdere protestante kerken als centraal-
bouw worden gebouwd, zoals de dorpskerken van Baren-
klau, Lindenberg (door Cornelis Ryckwaert) en Neu-Hol-
land.74 
Het stadslot in Berlijn 
Smids was tevens betrokken bij de bouw aan het slot in Ber-
lijn. Dit slot was al sinds het midden van de vijftiende eeuw 
in handen van de Hohenzollem en na de verhuizing van de 
residentie van Kleef naar Berlijn, in het jaar 1650 had de 
Afb. 10. De Dorotheenstadtische Kirche op de vogelvluchtkaart van 
Schultz. Het huis ten westen van de kerk met voorhof, middenrisatliet en 
fronton, was het woonhuis van Smids. Na zijn dood zou hij in de kerk 
tegenover zijn huis worden begraven (Kupferstichkabinett Staatl. Museen 
Preufi. Kulturbesitz Berlin). 
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keurvorst tot ingrijpende maatregelen aan het vervallen slot 
besloten. Toen hij naar Berlijn kwam was de stad na de Der-
tigjarige Oorlog verwaarloosd, een derde van de bevolking 
was omgekomen, vele gebouwen stonden leeg en het omlig-
gende land was geplunderd en verarmd.15 
Smids' betrokkenheid bij de bouwwerkzaamheden ligt voor 
de hand. Kijken we naar de samenwerking met Chieze, Mem-
hardt en Nering, dan laten zich zelfs nog meer bouwactivitei-
ten van Smids in het Berlijnse stadslot vermoeden dan door 
de historie zijn overgeleverd. Chieze had het opzicht over de 
werken aan het slot tot aan zijn dood in 1673 en samen met 
zijn neef, luitenant Ludwig von Chieze bouwde hij in 1670 
en in de volgende jaren huizen op de Werder en ontwikkelde 
hij het plan een fontein te bouwen. Ook het gebouw van de 
oude munt en de oude Packhof werden onder zijn leiding 
gebouwd. Chiezes opvolger Blesendorf werkte eveneens 
samen met Smids, maar het zou Nering zijn die de grote ver-
anderingen voor zijn rekening zou nemen. 
In het kader van de vele bouwwerkzaamheden werd een deel 
van de gebouwen van het oude Dominicanerklooster gecon-
fisceerd. Als tegemoetkoming stelde de keurvorst gratis 
bouwhout ter beschikking, afkomstig van de domeinen in 
Rüdersdorf, zo'n 25 kilometer ten oosten van Berlijn, waar 
ook belangrijke kalksteengroeves waren.76 Het hout was 
bestemd voor de bouw van twee korenhuizen, waar de in 
natura betaalde pacht kon worden opgeslagen. Omdat 
Oberjagermeister Van Oppen echter geen hout wilde leveren 
zonder een schriftelijke bevestiging, werd een stuk opgesteld 
waarin het benodigde hout werd omschreven. Een van de 
ondertekenaars was Michiel Smids. De andere onderteke-
naars waren Andreas Welle, die namens de kerk optrad en 
een verder onbekende Nicolaus Reichman. De twee korenop-
slagplaatsen waren eenvoudige vakwerkgebouwen, die in de 
Spandauer Strasse werden gebouwd. Zij hadden twee bouw-
lagen, een zolderverdieping en een grote inrijpoort. Wanneer 
de gebouwen zijn verdwenen is niet bekend.77 
In de jaren 1684-1686 werd de grote of Albastzaal in het slot 
Smids gebouwde orangerie in de Berlijnse lusthof bij het slot. Rechts is 
de 'grot'. het prieel van Johann Memhardt te zien. Tekening van Joh. 
Stridbeck 1690 (Staatsbibliothek Preufi. Kulturbesitz Berlin). 
gebouwd. Smids werkte hiervoor samen met Nering.7* Op 18 
maart 1685 sloot Smids bovendien een contract af voor de 
bouw van de orangerie (Pomeranzhaus) in de Berlijnse lust-
hof. Het gebouw was evenals dat in Potsdam ontworpen door 
Nering (zie bijlage IV).7" De halfronde bouw in de lusthof 
was ongeveer honderd meter lang en tien meter breed en 
stond op het bastion aan het einde van de lusthof (afb. 11). 
Het was hiervan gescheiden door een kleine houten brug over 
een binnengracht. Smids moest de fundamenten naar eigen 
goeddunken aanleggen en vier voet dik opmetselen. Waar-
schijnlijk om materiaal en gewicht te sparen is in het contract 
sprake van grondbogen. Het muurwerk zelf zou drieënhalve 
steen dik worden, zonder daarbij de pilasters te tellen, die 
nog eens een halve steen dik waren. Het muurwerk was tot 
aan de daklijst 22 voet hoog. De basementen en kapitelen 
zouden uit een niet nader omschreven natuursteen moeten 
worden vervaardigd, terwijl Smids er ook voor verantwoor-
delijk was dat de gang van het gebouw bestraat zou worden. 
Hij moest de orangerie van een verwarmingsysteem voorzien, 
om de planten in de winter te beschermen voor de kou. Ten-
slotte moest hij een dak met een liggende stoel en dubbele 
dekking aanbrengen. In het contract wordt benadrukt dat 
Smids ervoor verantwoordelijk is dat alle metselaars, timmer-
lieden, steenhouwers, schrijnwerkers, glazeniers, smeden, 
leem werkers en wat dies meer zij, op grond van de bouwte-
keningen het gebouw tot perfectie zouden brengen. Alleen 
voor het stucwerk zou Smids niet verantwoordelijk zijn. Hij 
ontving voor het werk 7.500 taler, waarbij de keurvorst gratis 
bouwhout ter beschikking stelde en baksteen en kalk tegen 
onkostenprijs. Het werk was waarschijnlijk begin 1687 klaar. 
De orangerie en werd bij de bouw van de Nationalgalerie 
door Schinkel, in 1822 afgebroken.80 
Op 6 april 1687 tekende Smids een volgend contract voor de 
bouw van de nieuwe bibliotheekvleugel aan het slot (zie bij-
lage V). De oude bibliotheek, die de keurvorst in 1661 voor 
eigen gebruik had geopend, voldeed niet meer. Bovendien 
had de vorst het plan opgevat er een openbare bibliotheek 
^ •^^^• •^^^^• • iHHi 
Afb. 12. Blik op het Berlijnse stadsslot in 1690. Links is de onvoltooid 
gebleven bibliotheek zichtbaar, waarvan Smids in 1688 de aannemer 
was. Tekening van Joh. Stridbeck uit 1690 (Staatsbibliothek Preufi. 
Kulturbesitz Berlin). 
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Afb. 13. De Friedrichsgracht op een foto van Waldemar Titzenthaler uit 1909. Rechts zijn de aan Smids toegeschreven huizen op nummer 57 en 58 te zien. 
van te maken, voor iedereen die kon aantonen dat hij in staat 
was er gebruik van te maken. Daarvoor ontwierp Nering een 
gebouw dat aan de oostzijde van de lusthof zou moeten 
komen langs de Spree, op de plaats van de oude afgebroken 
orangerie en in het verlengde van de Apothekersvleugel. 
Het contract beschrijft een ander gebouw maar vertoont hier 
een daar woordelijke overeenkomsten met dat voor de oran-
gerie. De bibliotheek zou 434 voet lang en 46 voet diep wor-
den en drie paviljoens bevatten, die door twee tussenstukken 
met elkaar verbonden zouden worden. Het fundament moest 
weer zo diep worden uitgegraven als Smids nodig achtte, tot-
dat een goede zandlaag was bereikt. De dikte van het funda-
ment zou acht voet bedragen of met roosters en grondbogen 
worden aangelegd. De begane grond kreeg muren van bijna 
vijf voet dik en zou 22 voet hoog in rustica worden gebouwd. 
Op de eerste verdieping werd de muur bijna vier voet dik, de 
verdieping zelf zou bijna 18 voet bedragen. De tweede ver-
dieping tenslotte werd tien voet hoog bij een dikte van drie 
voet, zodat de gehele hoogte van het fundament tot aan de 
lijst bijna 50 voet (en niet 54 voet zoals het contract vermeld) 
zou bedragen. De uitzonderlijke dikte van de muren had 
ongetwijfeld te maken met het voornemen veel boeken in het 
gebouw op te slaan, waarvoor een sterke constructie nodig 
was. De basementen en kapitelen moesten uit een harde zand-
steen worden vervaardigd, nach der Jenighen ordre. Twee 
lijsten rondom de drie voorgenomen paviljoens zouden even-
eens uit deze zandsteen moeten worden gemaakt. De overige 
lijsten konden uit baksteen worden vervaardigd, waarbij in 
het contract naar een "StandtZeichnung' wordt verwezen. Het 
gebouw moest een mansardedak met liggende stoel-construc-
tie en dubbele dekking krijgen. De drie paviljoens kregen een 
'Kreutzkappel'. Het interieur moest van een betimmering 
worden voorzien, zodat er stucwerk op zou kunnen worden 
aangebracht. De gang op de begane grond werd met klinkers 
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of Rathenowsche vloertegels belegd, de vloeren op de verdie-
pingen met planken van veertig voet lang en twee duim dik. 
De beelden die op de paviljoens zouden komen te staan, het 
stucwerk en het schilderwerk maakten geen deel uit van het 
contract. Smids zou voor het gehele werk maar liefst 26.000 
taler krijgen, die in termijnen zouden worden betaald. Voor 
het materiaal werd hetzelfde overeengekomen als voor het 
orangerie, met die uitzondering, dat de keurvorst Smids de 
oude orangerie schonk, met alle steen, planken en hout, om 
dat voor het fundament en de steigers te gebruiken. Het 
afbreken ervan kwam echter voor rekening van Smids.81 
Op 27 juni 1691 is sprake van een Assignation auff einige 
Summen für d. Hoffbaumstr. M.M. Schmieden, der die Gale-
rie hinterm Schlosse zu Berlin auffgebauet, auch die Biblio-
thek zu bauen angefangen?1 Van de bibliotheek werd echter 
uiteindelijk alleen de begane grond gebouwd. De dood van de 
keurvorst, op 9 mei 1688 maakte een einde aan de bouw-
werkzaamheden. Alleen de muren van de begane grond 
waren gebouwd, zoals op een tekening van Johan Stridbeck 
uit 1690 te zien is (afb. 12). Bernhard Schultz, die in 1688 
zijn vogelvluchtkaart van Berlijn publiceerde, beeldde de 
bibliotheek als geheel af. Mogelijk heeft hij over de plannen 
van Nering beschikt. Het gebouw kreeg uiteindelijk een 
nooddak. In 1719 werd er een rosmolen in gebouwd.83 
Andere onderdelen van het slot waaraan Smids zou hebben 
gewerkt, worden door Ladendorf genoemd. Het zijn in 1685 
de bouw van de Eishof en verder, zonder jaartal de noord-
vleugel naar de Spree, de kamer van keurvorstin Sophie 
Charlotte boven de Erasmuskapel, die na de dood van Nering 
door Grünberg is voltooid. 
Woonhuizen 
Smids heeft voor zover valt na te gaan vrijwel altijd in Berlijn 
gewoond. Op 7 februari 1664 kreeg hij bij keurvorstelijk 
decreet eine Baustelle aufm Werder verschrieben, waarover 
hij geen grondbelasting hoefde te betalen. De aanleiding voor 
de schenking waren zijn prestaties bij het bouwen en zijn trou-
we diensten, maar mogelijk was het ook een poging van de 
keurvorst om een schuld aan Smids te voldoen, zonder daarbij 
de staatskas aan te spreken. Het ging om een stuk grond van 
ruim 25 vierkante roeden, waarop al een gebouw stond. Het 
stuk grond lag tussen de Werdersche sluis en het huis van de 
Hollandse bakker Cornelius Geritsz in.84 De bouwgrond die 
Smids van de keurvorst kreeg gebruikte hij om er een woon-
huis voor zichzelf te bouwen, dat hij enkele jaren voor zijn 
dood aan Hofbauschreiber Janicke zou verkopen.85 
Een tweede woonhuis bouwde Smids in de Dorotheenstadt. 
Naast de scheepswerf, die Smids in 1680 had ingericht, huur-
de hij in 1681 op keurvorstelijk bevel het buurpand, om een 
pruisische scheepsbouwer met zijn knechten vanaf Pasen 
onder te brengen. In 1684 moest Smids de waarde van het 
huis schatten, omdat de keurvorst het nu wilde kopen. Uitein-
delijk kwam het huis in het bezit van Smids, vermoedelijk als 
geschenk van de keurvorst of als betaling in natura voor gele-
verde diensten. Smids bouwde vervolgens twee huizen op het 
grondstuk, een voor zijn familie en een voor zijn zoon. Ook 
dit pand vertoonde, voor zover de afbeelding van Schultz 
betrouwbaar kan worden geacht, klassicistische kenmerken.86 
De stadsuitbreidingen van Berlijn zorgden ervoor dat Smids 
ook andere betrokkenheid bij de huisbouw had: nadat het 
stadsplan van de Dorotheenstadt was afgestoken, leverde hij 
op 10 mei 1681 voor hofschilder Jacques Vaillant - die een 
portret van Smids zou vervaardigen - een Bescheinigung over 
een grondstuk in de Dorotheenstadt, zuidelijk van Unter den 
Linden. In 1685 reguleerde Smids de afbouw van leem voor 
de Spandauer Tor, ten behoeve van de huisbouw in de Doro-
theenstadt.87 
Bij de aanleg van de Friedrichsstadt had Smids in 1688 
samen met Nering, Von Grumbkow en Geheimrat von Danc-
kelmann zitting in een commissie, die zich met de aankoop 
van de grondstukken bezighield, welche die Acker und Wie-
sen, worauf die neue Friedrichsstadt gebauet werden soll, so 
gut als möglich erhandeln sollen.*11 De huizenblokken werden 
zo'n 120 tot 150 meter lang en 75 meter diep. Op de binnen-
terreinen zouden tuinen komen. Bovendien was Smids sinds 
1678, het jaar waarin Memhardt was gestorven fortgesetzt bei 
Verteilung und Anweisung der Baustellen des Werder in 
Anspruch genommen.89 In 1682 zou hij naar ontwerp van 
Nering enkele woonhuizen hebben gebouwd in de buurt van 
de driejaar later gebouwde Kutschpferdestalle.90 
De (verdwenen) huizen Friedrichsgracht 57 en 58 worden al 
lang aan Smids toegeschreven (afb. 13). De Friedrichsgracht 
ontstond door de aanleg van de nieuwe vestingwerken. De 
oorspronkelijke vestinggracht, die al langer als sluisarm dienst 
deed, kwam binnen de muren te liggen en de oude 
Cöllnse stadsmuur werd afgebroken. In 1679 werd een kade-
weg aangelegd en in de jaren die volgden werden aan beide 
zijden van het water huizen gebouwd. Om nu een uitspraak te 
doen over de waarschijnlijkheid van een aantal toeschrijvin-
gen aan Smids, verwijzen we naar een opmerking van Fried-
rich Nicolai, uit zijn Beschreibung van 1786. Hij merkt op: Es 
ergingen 1689 bis 1691 wiederholte Befehle, dafi Niemand 
anders als nach Nerings Rissen bauen sollte, mit der Dro-
hung, widrigenfalls die Hauser wieder abbrechen zu lassend 
Wanneer de beide huizen die hier aan Smids worden toege-
schreven (nrs. 57 en 58) precies gereed waren, is niet duide-
lijk. Hoewel ze op de vogelvluchtkaart van Schultz uit 1688 
staan afgebeeld, zien we op deze kaart tevens de afgebouwde 
bibliotheek, terwijl deze in werkelijkheid nooit boven de 
begane grond uitgebouwd zou worden. Stridbeck, die op dit 
punt betrouwbaarder is, beeldt de huizen af op een aquarel 
van 1690. 
Het huis Friedrichsgracht 57 (afb. 14) werd in opdracht van 
Holzschreiber Johann Lauer gebouwd. Het huis, dat negen 
vensterassen telde, sluit met zijn kolossale pilasterorde direct 
aan op de huisontwerpen van Philips Vingboons en Pieter 
Post en is mogelijk ontworpen door Nering. Over de bouwge-
schiedenis is niets bekend. Friedrichsgracht 58 (afb. 15) werd 
in 1686 gebouwd in opdracht van Geheimsekretar Heinrich 
Butendach. De bouwheer was tevens eigenaar van het erach-
ter gelegen perceel BrüderstraGe 12. Toen in 1680 de Cöllnse 
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stadsmuur werd afgebroken, kocht hij het tussen zijn grond-
stuk en de muur gelegen stuk land voor 1.000 taler, om er het 
huis Friedrichsgracht 58 op te bouwen. Al in 1690 verkocht 
hij het huis aan Heinrich von Ilgen, zodat kan worden ver-
moed dat het huis vanuit speculatieve motieven is gebouwd. 
Dit huis, dat wat smaller is dan nr. 57 en zes traveeën telt, is 
eveneens van een kolossale pilasterorde voorzien. Rond 1765 
werd dit huis van binnen verbouwd. Het had twee verdiepin-
gen, zes assen met hof en achtergebouwen. Het trappenhuis 
en de feestzaal moeten rond 1700 zijn ontstaan. De decoraties 
hiervan worden toegeschreven aan de kring rond Andreas 
Schlüter. Het huis is in 1944 door een luchtaanval vernield. 
De resten zijn in 1950 verwijderd.'*2 
Op de hoek van de Breite Strasse en de Scharrenstrasse 
bouwde Smids tenslotte een aanzienlijk huis voor de burger 
Von Appell. Het huis telde negen traveeën, had gebosseerde 
pilasters en was van een tympaan voorzien. In de negentiende 
eeuw is het huis ingrijpend verbouwd, in de Tweede Wereld-
oorlog is het verwoest.95 
Overige opdrachten en nevenactiviteiten 
De stroom van opdrachten en activiteiten is zo groot geweest, 
dat het nauwelijks mogelijk is hiervan in een kort bestek een 
overzicht te geven. Daarbij komt, dat Smids niet alleen als 
bouwondernemer en ingenieur heeft gewerkt, maar dat zijn 
activiteiten als handelaar en bemiddelaar minstens zo belang-
rijk zijn geweest. Zo kreeg hij in 1676 van de keurvorst de 
opdracht om in Holland een jacht te bestellen. De kosten 
hiervan bedroegen 2.076,5 taler. De betaling aan Smids 
AJb. 14. Friedrichtsgracht 57 rond 1910 (uit Gut 1917) 
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geschiedde in hout, waarmee hij vervolgens in Berlijn sche-
pen liet bouwen voor de verkoop. In hetzelfde jaar was hij 
verantwoordelijk voor de bouw van enkele bruggen, een 
kogelgieterij en huizen in Potsdam. 
In 1677 werd hij in Potsdam als Aufsichter van het Bauwesen 
aangesteld, om de gestorven Blesendorf te vervangen en ver-
vulde hij andere opdrachten, waarbij hij niet kieskeurig was 
en waartoe ook een veestal en een kroeg behoorden. Een ont-
werp voor een kroeg in Caputh leverde hij in 1674. Opdracht-
gever Warnecke had een tekening van Smids gekregen maar 
vond het niet nodig de dure bouwmeester ook de opdracht 
voor de uitvoering ervan te gunnen: ...man könne dazu gemei-
ne Zimmerleute nehmen, die nicht so kostspielig sind. Der 
Verwalter von Caputh wisse billige Manner dafiir.'" Ondanks 
deze feiten blijft de figuur van Smids binnen het Branden-
burgse bouwbedrijf nogal ongrijpbaar en lijkt zijn aanstelling 
Ajb. 15. Friedrichsgracht 58 (uil Gut 1917). 
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eerder te passen in het beeld van het ad hoc-beleid van de 
keurvorst, dat al eerder werd geschetst. In de bronnen is spra-
ke van korte vermeldingen of onduidelijke betalingen, zonder 
dat hierbij zijn 'bedrijfsvoering' of activiteiten tot in detail 
bekend worden. Een voorbeeld daarvan is een document dat 
dateert van 18 februari 1677. Het stuk gaat over de bouw van 
een huis (een jachthuis of prieel voor de keurvorst) in Schen-
kendorf. De keurvorst schrijft aan de Oberjagermeister dat 
deze weet, dat de keurvorst met Michel Matthias Schmidt 
vanwege de bouw van een huis in Schenkendorf heeft 
gesproken. De Oberjagermeister kreeg het bevel de 100.000 
stenen die in Caputh stonden naar Schenkendorf te laten 
brengen en ook de Verfügung te doen, dat het daartoe beno-
digde hout kan worden gekapt, zodat bij het intreden van de 
lente direct met de werkzaamheden kon worden begonnen.95 
Zo blijft de betrokkenheid van Smids bij een groot aantal 
bouwprojecten onomschreven. 
In 1678 kreeg Smids de opdracht de bouwrekeningen van het 
Junkerhaus in Frankfurt aan de Oder te controleren, wat 
mogelijk daarmee te maken heeft dat het herstel van het 
gebouw, onder leiding van Cornelis Ryckwaert, te lang duur-
de.96 In 1679 reisde hij naar Königsberg, wat waarschijnlijk 
met de bouw van schepen te maken heeft gehad en in 1680 
richtte hij de al genoemde Schiffsbauhof aan de Dorotheen-
straBe in. Bovendien kreeg hij een jaar later, in 1681 het 
landgoed Lichtenberg geschonken van de keurvorst.9' Weder-
om een jaar later, in 1682 maakte Smids een reis naar Hol-
land. Voordat hij vertrok nam hij in Potsdam en Glienicke 
nieuwe gebouwen in ogenschouw.98 De reden voor de reis is 
niet helemaal duidelijk, al moet er hier op worden gewezen 
dat in dit jaar de beeldhouwer Bartholomaeus Eggers door 
bemiddeling van Smids de opdracht kreeg tot het leveren van 
een dozijn beelden in Italiaans marmer aan de keurvorst.99 
Anders dan zijn collega-bouwmeester Cornelis Ryckwaert, 
was Smids tamelijk plaatsgebonden. Had Ryckwaert een 
gebied dat zich uitstrekte van Rügenwalde aan de Oostzee in 
Pommeren tot Dessau in Sachsen-Anhalt, Smids beperkte 
zich veel eerder tot Berlijn en Potsdam. Een uitzondering 
hierop vormen zijn activiteiten in Schwedt a.d. Oder, zo'n 
honderd kilometer ten noord-oosten van Berlijn, waar Ryck-
waert en Smids ook met elkaar te maken hadden. Zijn 
bemoeienissen met Schwedt lijken in 1680 te beginnen. Op 
21 maart werd vanuit de residentie gemeld dat zodra de 
bouwmeester terug in Berlijn zou zijn, hij de beloofde kalk 
en stucwerkers naar Schwedt zou sturen, ten behoeve van de 
door Cornelis Ryckwaert geleide slothouw.100 Slechts stuc-
werker Giovanni Belloni is met naam genoemd."" Belangrij-
ker waren Smids werkzaamheden aan het tot de Herrschaft 
Schwedt behorende OrdensschloB Wildenbruch (tegenwoor-
dig Swobnica, Polen) in Pommern, in de jaren 1680-1683.'°2 
Ook hier komt Smids' aanwezigheid niet uit de lucht vallen. 
In 1680 verwierf de keurvorstin het Amt en slot Wildenbruch, 
dat samen met 15 dorpen voorheen eigendom van de Johanni-
terorde was geweest. De keurvorstin had het plan Schwedt tot 
residentiestad voor haar oudste zoon Philip uit te bouwen en 
in dit kader kwamen belangrijke bouwmeesters en kunste-
naars naar Schwedt. Op zijn laatst sinds 1685 maar mogelijk 
eerder was Johann Arnold Nering door de keurvorstin aange-
steld om het toezicht op alle in Schwedt ontplooide werk-
zaamheden te houden. Voor de specificatie van de kosten van 
het te repareren slot Wildenbruch was eveneens Nering ver-
antwoordelijk en ook op de slothouw hield hij toezicht.'03 
Smids was op 8 augustus 1682 en op 14 maart 1687 in 
Schwedt. Na de stadsbrand van 1681 kreeg hij de opdracht 
voor de wederopbouw en de stadsplanning. Hoewel het stads-
plan van Schwedt in het verleden afwisselend aan Ryckwaert 
en Smids is toegeschreven, passen de activiteiten in de werk-
zaamheden van Smids, die in Berlijn ook bij de uitleg van de 
Friedrichsstadt actief was. Een aan Smids toegeschreven teke-
ning laat de stad met een gebruikelijk schema van een raster-
vormig stratennet met een vierkante marktplaats en een kerk-
plein zien.104 Het hier en daar onregelmatige verloop en de 
afwijkingen tussen de tekening en de uiteindelijke stadsplatte-
grond doen vermoeden dat de tekening, waarvan de status en 
datering niet bekend is, niet meer dan een ruwe schets is.105 
Uit het jaar 1684 stamt de toren van de stadskerk St. Kathari-
nen in Schwedt, die aan Smids wordt toegeschreven.106 De 
toren werd in de planmatige nieuwbebouwing van de stad 
tussen 1684 en 1689 gebouwd en na de branden van 1681 en 
1684 aan de middeleeuwse stadskerk toegevoegd. Rond 1687 
leverde Smids een tekening voor een veestal, een langgerekt 
gebouw van 150 voet lang en 50 voet breed. Het ging om een 
gebouw uit vakwerk met een Vlaamse gevel in het midden-
deel. Of het gebouw, dat voor 164 stuks rundvee was bere-
kend, werkelijk is gebouwd, is niet bekend.107 Op 14 maart 
1687 tekende Smids in Schwedt een contract voor de repara-
tie van de slotkapel. Uit het document blijkt nog maar eens 
hoe contractant, aannemer en uitvoerder van elkaar geschei-
den waren en hoe Smids werkelijk als ondernemer functio-
neerde: het contract werd gesloten door Hauptmann von 
Grumbkow enerzijds en Bawmeister Smids anderzijds, waar-
bij echter direct werd vermeld dat de uitvoering van het werk 
Tischler Burchard Probst zou zijn. Hij zou zorgen voor een 
lijst rond de galerij, paneel werk, een vloer en de bekleding 
van balken, alles zoals het op de tekening stond vermeld en 
zoals de bouwmeester het had bepaald (zie bijlage VI).108 
Op 28 maart 1689 wordt Smids nog eens als hofbouwmeester 
bevestigd, hetgeen met het aantreden van de nieuwe keur-
vorst in verband kan worden gebracht. Hij had toen 37 
dienstjaren.109 Rond 1690 zou hij nog verantwoordelijk zijn 
voor de bouw van het Amtshaus van Freienwalde."0 Nauwe-
lijks als scheppend architect werkzaam, representeerde hij 
veel meer het type van de vroegkapitalistische bouwonderne-
mer schreef Uwe Heckner bijna 300 jaar later en het is pre-
cies dat beeld, dat uit de analyse van zijn werkzaamheden 
naar voren komt.1" 
Besluit 
Smids stierf op 24 juli 1692 in zijn huis aan de Spree te Ber-
lijn, vier dagen nadat zijn zoon Adrianus was gestorven."2 
Zijn erven gaven aan in Hamburg te wonen, maar vader en 
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zoon werden in Berlijn begraven in de Dorotheenstadtische 
Kirche."3 Zijn graf, met daarop een buste in zandsteen is in 
de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan."4 De erven ver-
kochten Smids' houtzaag- en volmolen."5 Omdat de molen in 
slechte staat was, had de keurvorst nog aan Smids toestem-
ming gegeven de molen tot maalmolen om te bouwen, maar 
vanwege Smids' afwezigheid en ziekte was het hier niet meer 
van gekomen."6 Geheimrath en Kammergerichtspresident 
Sylvester von Danckelmann, die samen met Smids en Nering 
in de bouwcommissie van de Friedrichsstadt had gezeten, 
kocht een stuk grond in de DorotheenstraBe 27 van de erven 
van Smids."7 Vanwege de beschuldiging dat Smids onrecht-
matig gebruik zou hebben gemaakt van zijn positie - ook 
Benjamin Raule zou deze beschuldiging treffen - werd er tus-
sen de erven Smids en de keurvorst een langdurige strijd 
gevoerd om het vermogen en het huisbezit van de bouwmees-
ter."8 
De dood van Smids valt in een tweede korte periode waarin 
veel Nederlandse bouwmeesters en architecten die in Bran-
denburg actief waren, stierven. In het midden van de jaren 
zeventig waren tussen 1673 en 1678 zowel Philippe de Chie-
ze, Ernst Blesendorf en Johann Gregor Memhardt gestorven. 
In de jaren negentig volgde een tweede stroom sterfgevallen, 
die het Brandenburgse bouwbedrijf diep trof. Op 9 november 
1693 stierf Cornelis Ryckwaert in Küstrin, op 15 maart 1695 
de hofschilder en architect Rutger van Langevelt en in okto-
ber 1695 Johann Arnold Nering. Deze laatste had in 1692 de 
waterbouwkundige werkzaamheden van Smids overgenomen, 
voor 400 taler per jaar. 
Smids heeft in zijn lange loopbaan aan veel projecten 
gewerkt, die steeds onder Nederlandse invloed stonden. 
Daarbij vormt zijn eigen inbreng op het gebied van water-
bouw, molenbouw en andere activiteiten een weerslag van de 
stand van kennis zoals die op dat moment in de Nederlanden 
voorhanden was. Maar ook Smid's manier van ondernemen 
en handel drijven kan Nederlands worden genoemd. Door 
zowel als bouwmeester actief te zijn, maar tevens bestuurlij-
ke functies te vervullen, in hout en ijzer te handelen, 
opdrachten voor de keurvorst uit te voeren et cetera, wist hij 
het risico van zijn ondernemingen te spreiden, hetgeen beant-
woordt aan de wijze waarop de grote Amsterdamse handels-
huizen als Trip of De Geer hun zaken organiseerden. Zijn 
kapitaalkrachtigheid kan voor de keurvorst een reden zijn 
geweest hem naar Brandenburg te halen. Met name de chaoti-
sche financiering van een groot aantal bouwprojecten maakte 
het noodzakelijk dat juist bouwondernemers bij uitstel van 
betaling niet onmiddellijk in het nauw kwamen of hun biezen 
pakten. Hierbij doet zich onmiddellijk de vraag voor in hoe-
verre Smids met eigen kapitaal handelde en hoe groot zijn 
onderneming werkelijk was. Wat het kapitaal betreft, is het 
niet uitgesloten dat hij een groep investeerders vertegenwoor-
digde, een praktijk die ook bij emigratieprojecten van Hollan-
ders naar Brandenburg bekend is. Bewijzen hiervoor zijn 
vooralsnog niet voorhanden. Over het aantal mensen dat vast 
voor hem werkte bestaat evenmin duidelijkheid. 
Smids' eigenlijke werkzaamheden als onafhankelijk bouwon-
dernemer verklaren zijn positie binnen het Brandenburgse 
bouwbedrijf en leveren ook een indicatie waarom hij niet 
voor de opvolging van Memhardt in aanmerking kwam. 
Onomstreden ontwerpen van zijn hand zijn niet bekend. 
Smids wordt in de overgeleverde contracten als hoftimmer-
man en hofbouwmeester genoemd en niet als hofarchitect. De 
positie van Smids binnen het Brandenburgse bouwbedrijf laat 
dan ook zien dat hij 25 jaar lang als uitvoerend aannemer 
naast de architect Memhardt actief was. In het vacuüm dat na 
diens dood was ontstaan, kwam in 1679 de twintigjarige 
Johann Arnold Nering, die in Wesel was geboren, om uitein-
delijk de plaats van Memhardt in te nemen en verder voor 
ontwerpen te zorgen, die door Smids zouden worden uitge-
voerd."9 Wordt Nering eerst nog als medewerker van Smids 
genoemd en was hij als keurvorstelijk Ober-Ingenieur actief, 
in 1691 wordt hij tot keurvorstelijk Oberbaudirektor 
benoemd.120 In de periode tot de dood van Smids in 1692 was 
het Nering die de belangwekkende architectonische ontwer-
pen zou leveren. Hij hield zich echter met een breed spectrum 
van bouwen bezig, zoals ingenieurswerken, vestingbouw, 
stadsplanning en paleis- en kerkbouw. Ook bij projecten van 
Memhardt en Nering, waarbij de naam van Smids niet wordt 
genoemd, kan zijn inbreng op grond van de bouworganisatie 
worden vermoed. 
Met de dood van Smids kwam een einde aan het omvangrijke 
netwerk van opdrachtgevers en uitvoerders, die onder aan-
voering van Friedrich Wilhelm aan de wederopbouw van het 
land hadden gewerkt. De belangrijkste bouwwerkzaamheden 
waarbij een direct Nederlandse invloed kan worden aangewe-
zen waren voltooid. Mensen als Benjamin Raule, Otto von 
Schwerin, Philip de Chieze, Johan Maurits van Nassau-Sie-
gen, Ernst Gottlieb von Borstel, Raban von Canstein, Jobst 
von Hertefeld, en Christian von Blumenthal hadden hun aan-
deel geleverd en hun plaats was langzaam ingenomen door 
een nieuwe generatie. De architecten en bouwmeesters met 
wie Smids samenwerkte waren dikwijls uit de Nederlanden 
afkomstig of hadden er hun opleiding gekregen. Het tijdstip 
van zijn dood markeert echter ook hier een omslagpunt in 
deze beïnvloeding: na de dood van Nering zou het Andreas 
Schlüter zijn, die voor een meer Frans georiënteerde bouw-
wijze zou zorgen en later als de architect van het barokke 
Berlijn zou worden beschouwd. Afkomstig uit Gdarïsk, jaren-
lang medewerker van de uit Utrecht afkomstige maar in 
Warschau werkzame Tilman van Gameren, wist hij de inmid-
dels ouderwets geworden Nederlands' beïnvloedde architec-
tuur ingrijpend te vernieuwen, hetgeen tot uitdrukking zou 
komen in zijn ontwerpen voor het Berlijnse slot en het Zeug-
haus.'2' Na zijn onfortuinlijke vertrek uit het Berlijnse hof-
bouwbedrijf, werd zijn positie in 1707 door Eosander ingeno-
men. Een directe Nederlandse invloed, zoals daar in de twee-
de helft van de zeventiende eeuw zo duidelijk sprake van was 
geweest, was verdwenen. Onder Friedrich II zou Holland 
rond het midden van de achttiende eeuw nog eenmaal zijn 
invloed op het terrein van de architectuur en ingenieurswer-
ken laten gelden.'22 Met de stichting van Pruisen, in het jaar 
1701, was het land echter een zelfbewuste koers gaan varen 
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en werd de bouworganisatie verbeterd tot een uiterst accuraat 
instrument, waarbij veel gebouwen werden vergroot of ver-
nieuwd. Dit is er, samen met de bewogen geschiedenis van 
Berlijn en Brandenburg in de twintigste eeuw de oorzaak van, 
dat veruit de meeste bouwprojecten van Michiel Matthijsz 
Smids nu geheel zijn verdwenen.123 
Bijlage I 
(overgenomen uit Schönfeld 1999, pp. 139-140): 
Aufsatz der Zimmer und Tischlerarbeidt so an der Kirche zu Ouranien-
burg zu verferttigen 
1. MuB der Annehmer daB alte Sparrwerk von der Kirche abbrechen, 
undt daB darunther noch tuchtig erfïntliche Holz wieder zu Bauw 
gebrauchen 
2. MuB alle das Holz so zu der ganzen Kirche von Nöthen auf der 
Heyden beschlagen werden (solches zum Theil auch schon gesche-
hen) damit es desto bequemer und mit weniger Unkosten ange-
schaffet werden kan 
3. MuB die Kirche, so nach dem Thurmb 30 fuB verlengen, auch daB 
Creuzwerck auf beyden Seiten eingleiches 30 Schueh breidt und 25 
Schueh lang mit newen balken beleget, die balken unten mit Ben-
dern und rundtgezogenen Wergken gemachet, undt mit gehobelten 
und eingefugten Brettern, gleich einem Gewölbe bekleidet werden 
4. MuB auf den Balken ein guetter liegender und stehender Stuel 
sambt den Sparrenwerk gemachet und verfertiget werden 
5. Ist rund umb der Kirchen ein guet starck Gesimbse, dicht mit Zap-
fen wol verbunden, zu machen, damit das WaBer vom dach etwas 
von der Mauer ablauft 
6. Ist rund umb der Kirchen auch eine starke und zierliche Architrave 
da der bogen darauf ruhet zu machen 
7. MuB über der Creuz Kirchen eine Latern oder kleiner Thurm so 
noch zu Zierath der Kirchen, A1B auch eine Vesper Glocke darin zu 
hangen, gemachet werden 
8. Ist in das Sparrwerck über das Gewölbe, auf ingleicher seitten zwey 
dachfenster zu Zierath und bequemligkeit der Kirchen zu machen 
Bijlage Ia 
Aufsatz, WaB an der Kirchen zu Ouranienburg an Mawerwerck einge-
brochen, newe wieder gemauert und verfertiget werden soll 
1. MüBen alle dachsteine von der Kirchen, und waB aufm Boden lie-
get, abgetragen, auch die Latten abgeschlagen werden 
2. MuB das Kirchengewölbe, so auBerhalb der Kirchen stehet, mit Zie-
geldach gedecket, 2 steine dick gewölbet, die Mauern umbher von 
Feldsteinen 4 Schueh dick auB dem Grunde heraus gebrochen, die 
Steine zur Vermauerung wieder eine gemachet und hernach die 
Grube wieder auBgefüllet werden. 
3. Auf beyden Seiten der Kirchen, woran die newen Creutzwercke 
gesetzet werden muB 30 Schueh von oben biB auB dem Grundt 
gebrochen und die Steine, damit sie wieder vermauert werden kön-
nen, rein gemachet werden 
4. Neun fenster mussen in die Mawer gebrochen werden, welches 
schwere Arbeit ist, weil die Mauern von Feldsteinen, undt hat man 
bey solchen brechen mehr Mühe, A1B wenn eine Mauer von Mauer-
steinen gebrochen wirdt 
5. MuB der Gewölbebogen so am Chor stehet, ganz abgetragen, der 
Schut aus der Kirchen geführet, auch der Fluer auB der Kirchen, 
weil selbiger von lauter stücken Steine geleget, ganz auBgebrochen 
werden 
6. Auf ieder seiten der Kirchen muB ein Fundament von 10 Schueh 
tief und 6 Schueh breidt auBgegraben werden, Ursach weil viel 
begrabniB an dem Orth stehen, die Erde ganz loB die wan die Fun-
damente nicht tragt genueg wiirden sich die Mauem leicht vonein-
ander reiBen und muB ein Fundament von feldsteinen in gemeldte 
Gruben geleget werden, auch wieder auBgefüllet werden 
7. Ist die ganze Kirche 10 Schueh zu erhöhen, daB sie von der Erden 
biB an das dach 30 Schueh hoch ohne den Giebel, welcher auch 
ohngefehr 30 Schueh hoch werden wirdt 
8. Alle fenster, so in der Kirchen kommen mussen gleich denen, so im 
Thurmb stehen gemacht werden 
9. Die 2 newe hervorspringende Wercke, welche die Kirche ins Creutz 
versetzen 30 Schueh hoch und drey Schueh dick biB unters dach zu 
führen, die Giebel welche nicht viel weniger als 30 Schueh sein 
werden, können von Stein schneller gemacht werden, die newen 
Wercke von untten biB oben werden 60 Schueh hoch bis zu Ende 
der Giebel fallen 
10. Die latten aufzuschlagen, daB man ein doppelt dach darauf legen 
kann 
11. Inwendig eine Cammer des Gewölbes so auBwendig eingebrochen 
wirdt zu machen, so hoch alB nötig sein wirdt 
12. Die Kirche inwendig zu saubern, auch den fluer zu legen wozu 
7000 fluersteine von nöthen 
13. Ob die Kirche auBwendig weiB oder Roth sol abgepinselt werden, 
muB von der Herrschaft angegeben werden. 
Bijlage II 
(overgenomen uit Galland 1893, p. 214): 
a. Auffsatz, wass ich endes benambter Wegen Ver Fertigung der 
Schleussen undt Brücken beyen Newen Graben an Gelde auff rech-
nung empfangen alss folget: "Ausführl. Angaben: Summa 28.395" 
b. Der Churfl. Hoff Bawmeister Michael Matthias Schmidt Soll wegen 
Verfertigung Zehn Schleussen undt Sechs Brücken beym Newen 
graben Vermöge aufgerichteten Churfl. Gnadigsten Contracts haben 
30.000 Thlr. 
Noch wegen drey Schleussen und zwei Brücken, so Er ausserhalb 
Verding verfertiget 8.100 
Noch Bahr zu Behueff des Potstamischen Stalls vorgeschossen 795 
Summa 38.895 Thlr. 
Darauff hat Er von gelde empfangen am 1. April anno 1663 biss 
den 28. January Ao. 1671 laut beyliegender Specification in allem 
28.395 
Bleiben Ihm also pro resto 10.500. 
Friedrichswerder, den 17. August anno 1671. M.M.Sch. 
Bijlage III 
(overgenomen uit Galland 1911, 210-212): 
Von wegen Sr. Churf. Durchl. ist mit Dero hofbaumeistern Michael 
Matthias Schmidten folgender Verding geschlossen und aufgerich-
tet, als: 
1. Erstlich soll alhier, wie der abriB ausweiset, ein Gebawde von 105 
FuB lang, 28 FuB breit und Zwey stockwerck Hoch in gleicher form, 
alB das Gebawde von dem groBen Pafilion bis an die KUche mit 
behörlichen Logementen, Thüren und Treppen, desgleichen auch an 
der andern Seite von der Cantzley nach des Stadtschreibers Witti-
ben Hause, eine gleiche form, alB das Vorige gebauet und Verferti-
get werden. 
2. An diesen beyden Gebauden soll auf iederm ende ein Pafilion 
gleich wie die Küche, so bereits stehet Von 36 fuB ins Vier Cant 36 
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fuB hoch, das eine Zur newen Küche und das andere Zur Kirchen 
gebawet werden. 
3. Soll von diesen beyden Pafilions, so 260 FuB lang in der Runde 
eine Gallerie von 12 Schuch breit, im Lichte nach dem einwendigen 
Platz mit durchsichtigen Schwiegbogens und das auswendige mit 
blinden Schwiegbogens aufgeführet werden. 
4. Wird ins mittel von dieser Gallerie eine Ziehrliche Pforte oder 
Thorweg gebawet, gleich der abRiB solches ausweiset. 
5. Werden dem Annehmer Zu diesem Gebawde, die im Potztambschen 
LustGarten annoch Vorhandene Rathenowsche Dach Steine frey 
gefolget und Zum Behuf der Materialien, alB Steine und Kalck, 
Zweene Ziegel Scheunen, nehmlich die Möglinische und eine Glin-
dowsche eingereumet, Jedoch DaB er auf seine Kosten darinnen 
brennen laBen und die Leute bezahlen soll. Desgleichen werden 
auch dem Annehmer die Zu solchen Gebawde, sowohl Zum Funda-
ment, alB Kalck benöhtigte Kalcksteine aus den Churfl. Kalckber-
gen kegen erlegung des gewöhnlichen Brecherlohns, gleichwie sol-
che Sr. Churfl. Durchl. Zustehen kommen abgefolget. 
6. Wollen S. Ch. Dchl. dem Annehmer Das sowohl zu solchem obge-
dachtem Gebaude, alB auch Zu den Rüstungen behörige Holtz, 
Bretter, GlaB, Kupfer, Blech und Eysen, ohne entgeldt liefern und 
auf die Baw Statte anführen lassen. 
7. Die übrigen Materialien, alB Steine, Kalck, Lehm, wie auch die 
Zum anstreichen, benöhtigte farben und Oehl muB der Annehmer 
auf seine Kosten anschaffen, desgl. auch alle arbeitsleute alB 
Mawrerer, Zimmerleute, Tischler, Glaser, Klein Schmiede, Lehmer 
p.p. bezahlen. 
8. Die Mahler und Gipserarbeit aber lassen Se. Churf. Durchl. nach 
Dero gnadigstem Belieben und auf Ihre Kosten Verfertigen. 
9. Wollen auch Se. Churf. Durchl. die in den neuen Logementern übri-
ge Erde abkarren und den Platz gleichmachen auch nach Dero gna-
digstem gefallen pflastern lassen. 
10. Dahingegen versprochen zum Zehendcn, Se. Churf. Durchl. Dero 
Hofbaumeistern, als Annehmern solches Bauwerks, für solche 
Arbeit insgesambt, und zwarten auf folgende Termina reichen Zu 
lassen, SechBtausend Thaler, als: 
2000 Thlr. im anfange zu anschaffung der Materialien, 
2000 Thlr. wenn die Balcken liegen, 
1000 Thlr. wenn die Kappe darauf stehet, 
1000 Thlr. wenn solches Verfertiget seyn wird. 
Gestalt Sie dann auch wegen aus Zahlung solcher Summe gnadigste 
Verordnung ergehen lassen wollen. 
Urkundlich seind hiervon zwei Exemplaria unter Sr. Churf. Durchl. 
eigenhandigen Subscription und vorgedrucktem Insiegel ausgeferti-
get, auch vom Annehmer des Baues unterschrieben worden. So 
geschehen und gegeben zu Potstam, den 30. Mai 1679. 
Bijlage IV 
(overgenomen uit Geyer 1936, pp. 95-96): 
Bericht Nerings an den GroBen Kurfürsten über den mit Michiel 
Matthijs Smidts abgeschlossenen Vertrag vom 18. Marz 1685. pra'-
lectum Serenissimo durch H. Nering, et demandata expeditio. 
Zu wiBen: (18. Marz 1685) 
Demnach S. Churfl. Durchl. zu Brandenburg pp. gnadigst gut 
befunden zu Berlin ein New Pommerantzen hauB verfertigen zu las-
sen, daB wir solches dero hof Bawmeistern Michael Mattias 
Schmidts über-haubt folgender gestalt selbst gndgst an verdungen, 
nemlich 
1. Es soll undt will zum Ersten der Annehmer das fundament zu sol-
chem gebewde, welches 300 fuB im Oval oder Runde lang, unnd 27 
fuB im lichten breit sein soll, so tief als selbiges nöthig zu sein 
erachtet wirdt, aufgraben, undt nachgehendts vier fuB stark auB 
mawern, auch da ein weicher oder sumpfichter grundt gefunden 
werden möchte, mit einer tuchtigen Roste, undt darüber geschlage-
ne Erdbogens solche wohl versehen laBen. 
2. Zum andern muB Er auf sothanem fundament die haubt Mawer von 
dreij undt Ein halben Mawerstein starck ohne Pilastre welche einen 
halben Stein lang vorspringen, vom untersten Basiment stücke, biB 
oben an die Leiste Zweij undt Zwanzig fuB hoch aufmawern. 
3. Drittens soll Er die Mawer worauf die dreij Pavillions zu stehen 
kommen, 22 fuB hoch undt selbige, wie auch die Giebels, vier 
Mawerstein starck aufführen lassen. 
4. Zum Vierten mussen die Basimenten, Capitall und SchloB-Stücken, 
welche vorne an die Pilare undt Bogens kommen von guten harten 
steinen auB gehawen, undt der gantze fluhr dieBes Pomerantzen 
hauBes mit Klinkern oder Rathenowsche flursteine auBgepflastert 
werden. 
5. fünfftens ist der Annehmer auch schuldig einen Newen Gang von 
dreij Stein dick, worinnen die benöhtigte Ofens im Pomerantzen 
hauBe eingeheitzet werden können, gleicher gestaldt verfertigen zu 
lassen, wie er den auch die Ofens anschaffen und setzen lassen 
muB. 
6. Zum Sechsten Soll derselbe die Cappe über dieBen gebewde mit 
einem liegenden verschweldten Dachstuhl verfertigen undt nachge-
hendts selbige mit einem doppelten Dache von Rathenowschen stei-
nen versehen, undt in summa alle Arbeit als Mawrer- Zimmer-
Steinmetzen- Tischler- GlaBer- Schmiede- Lehmer- undt wie die 
mehr nahmen haben mag, undt an dieBen gantzen gebewde erfoh-
dert wirdt auBer dem gypsen wie unten gedacht, nach anweiBung 
des davon gemachten Grundt undt Standtrisses dergestalt zur per-
fection bringen zu laBen, damit selbige zierlich tuchtig und bestan-
dig seijn moge. 
7. Dahingegen haben S. Churfl. Durchl. dem Annehmer vor sothaner 
Arbeit insgesambt Sieben TauBendt fünf hunderth und zwar zum 
anfang Zweij Tausend den erst aber nach undt nach wie die Arbeit 
von stadte gehen wirdt, richtig zahlen zu laBen gnadigst verspro-
chen, wollen Ihn auch das darzu benöhtigte Bawholtz undt Sage-
blöcke in den negst gelegenen heijden ohn entgeldtlichen folgen 
auch die zu meggelin undt Glindow am WaBer gelegenen Ziegel-
scheunen, so lange dieBe Arbeit wehret, einraumen undt dan den 
Kalck undt die Kalcksteine vor die gewöhnliche unkosten des 
Brenn- und brecher lohnes liefern laBen, das Gipsen aber, welches 
erfohdert werden möchte laBen S. Churfl. Durchl. auf dero kosten 
absonderlichen verfertigen. 
SchlieBlich und im übrigen ist der Annehmer schuldig und gehalten, 
diese arbeit soviel immer möglich fortzusetzen, dieselbe untadelhaf-
ft, und alles, was Er vermöge dieses verdinges über sich genom-
men, fertig, auch in solchen guten stande zu liefern, damit es von 
manniglich gelobet werde, und S. Churfl. Durchl. daran ein gnadig-
stes gefallen haben moge, wie Er den auch solches pflichtmaBig zu 
thun angelobet und versprochen; Zu mehreren Versicherung seijnd 
hiervon zweij gleich lautende exemplaria ausgefertigt, welche so 
wohl höchstg. S. Churf. Durchl. eigenhandig vollzogen und mit 
ihrem Churf. InnSiegel bestampeln laBen, alB auch von dem Anneh-
mer eigenhandig unterschrieben und besiegelt worden, So gesche-
hen und geben zu Potsdam, d. 18. Marz 1685. 
Bijlage V 
(overgenomen uit Geyer 1936, p. 96): 
Bauvertrag des GroBen Kurfürsten mit Michel Matthias Schmidten 
am 6. April 1687. 
ZuwiBen seij hiemit daB Seine Churfürstliche Durchlauchtigkeit Zu 
Brandenburg p. Unser Gnadigster Herr, Nachdem Sie gnadigst ent-
schloBen, lm LustGarten Zu Cöln an der Spree zwischen dero 
hoffApotheke und Grotte, alwo das alte PommerantzenhauB stehet, 
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eine Bibliothec bauen Zu lassen, solche dero Hoffbaurheister 
Michel Matthias Schmidten überhaupt anVordungen, dergestalt, 
wie folget, A16. 
1. Zum ersten soll und will der Annehmer das Fundament Zu solchem 
Gebawde, Welches Vierhundert, dreij undt Viertzig Reinlandische 
fuB die auBen kante lang, und SechB und Viertzig fuB breit seijn 
soll, so tieff, alB solches nöhtig Zu seijn erarchtet wird, bis auff 
einem guten Sandichten grundt ausgraben und nachgehends acht 
fuB starck gleich der Erde ausmauern auch da ein Weicher oder 
Sumpffichter grundt gefunden werden möchte, mit einer tuchtigen 
Roste und darübergeschlagenen Erdbogen solchen Vorsehen laBen. 
2. Zum andern muB er auff sothanem Fundament die HauptMauren im 
ersten Stock Vier fuB, acht Zoll starck vom untersten Basi-
mentStück bis an die Leiste oberwarts Zweij und Zwantzig fuB 
hoch rustic aufmauern. Im andern Stock wird die Mauer dreij fuB, 
acht Zoll dicke ohne den Vorsprung von denen Pilaren, die höhe 
hiervon ist Siebentzehen fuB und Neun Zoll. In der dritten Verhö-
hung, alwo die attique kömpt, wird die Mauer dreij fuB dicke und 
Zehen fuB hoch ohne die Leisten aufgeführet, daB also die gantze 
Höhe vom Fundament ab bis unter die oberstleist Vier und Funnf-
fzig fuB kömpt. 
3. Zum dritten, Soll er die Mauer, Worauff die dreij Pavillon zustehen 
kommen, Weill selbige vor den andern Mauren wegen Ihrer Ver-
kröppung Vorspringen, umb anderhalb fuB starcker machen. 
4. Zum Vierdten miiBen der BaBimenten Capitale, Köpffe und SchluB-
Stücken, welche Vorne an die Pilaster und Bogen kommen, Von 
harten SandStein nach der Jenighen ordre undt Zierrathen ausgeha-
wen werden. 
5. FUnfttens miiBen auch die Zweij GesümbBer umb die drij Pavillons, 
alB eines über dem untersten StockWerck und das ander unter der 
attique Von dergleichen SandStein wohl gehauen, die andern 
Gesümbser aber, so an der StandtZeichnung Zusehen, können wohl 
von MauerSteinen gemachet werden. 
6. Zum Sechsten soll der Annehmer auch schuldig seijn, die Kappe 
über diesem Gebawde mit einem liegenden Verschwelltem Dach-
Stuhl und gebrochenem Dache: die dreij Pavillons aber mit einem 
Kreutzkappel, wie solches die Zeichnung anweiset, Zuverbinden, 
auch inwendig mit Brettern ZuWölben, und daB daran Kan gegipset 
werden, Zuverfertigen, auch nachgehends selbige mit einem dop-
pelten Dache Von Rathenowischen Steinen Versehen und in Sum-
ma alle Arbeit, alB Mauer, Zimmer, SteinMetzer, Glaser, Schmiede, 
Lehmer arbeit und wie die mehr Nahmen haben mogen, wie nuch 
alle dazugehörigen Materialien, die Zu diesem gantzen Gebawde 
erfordert werden, nach anweisung des dazu gemachten Grund und 
StandtRisses dergestalt Zur perfection bringen lassen, damit selbige 
Zierlich, tucht, und bestandig seijn moge. 
7. Zum Siebenden muB der Annehmer auch gehalten seijn, den unter-
sten Fluhr in dieser Bibliothec mit Rathenowischen FluhrSteinen 
oder Klincker auspflastern Zulassen, die Zweij obere Boden aber 
mit guten Spundtbrattern Von Vierzig fuB lang und Zweij Zoll 
starck Zubelegen. 
8. Achtens, was anbetrifft, die Statuen und Bilder, so auff die Pavil-
lons Zustehen kommen, ingleichen die Stuckatur- und GipserAr-
beit, auchwenn etwas an MahlerArbeit darinne solte Vorfallen, 
Wollen Se:Churfürstl. Durchl. über sich nehmen und dafür abson-
derliche Zahlung thun lassen. 
9. Zum Neundten haben Seine Churfürstl. Durchl. dem Annehmer Vor 
sothane arbeit und Baw ingesambt SechB und Zwantzig Tausend 
Thaler nach und nach, wie die Arbeit fortgesetzet wird, Zahlen, 
auch das dazu benöhtigte bawholtz und Sageblöcke in dero nechst 
angelegenen Heiden ohne entgildt abfolgen auch die in Möggelin 
und Glindow gelegenen ZiegelScheunen, so lange diese Arbeit 
wehret, einraumen und darin den Kalck und die KalckSteine Vor 
die gewöhnliche Unkosten, alB des Bren- und BrecherlohnB liefern 
Zulassen, gnadigst Versprochen. Und damit desto geschwinder mit 
diesem baw der anfang gemachet werde: So schencken Höchstge-
melte Se. Churfürstl. Durchl. gedachten Dero Hoffbawmeister, alB 
Annehmern dieses bawes, gnadigst, das alte Pommerantzen HauB 
mit allen Darin Vorhandenen Materialien, alB Steinen, Brettern, 
Holtz, und was daran befindlich, solche Zum Fundament und Genis-
ten Zugebrauchen, Doch daB er solches auff seine eigene Kosten 
abbrechen laBe, Und soll er auch gehalten seijn, Dieses Gebawde 
dem gnadigst beliebten AbriBe Vom 2 April, 1687 gemaeB, ohnt-
adelich ZuVerfertigen. 
Uhrkundlich ist dieser Baw Contract in duplo ausgefertiget und 
Von mehrhöchstgemelter Seiner Churfürstl. Durchl. eigenhandig 
unterschrieben und mit dero Churfürstlichem Insiegel bedrückt 
auch Vom Annehmer obgedachten Gebaudes unterthanigst Vollzo-
gen worden. So geschehen und geben Zu PotBdamb, den Sechsten 
Aprilis, des EinTausendt, SechBhundert, Sieben und Achtzigsten 
Jahres. 
Friedrich Wilhelm Michiel MattijB Smidts 
Bijlage VI 
(overgenomen uit Boer 1979, p. 179): 
Zu wissen, daB dato von dem Churfürstlichen AmtsCammer Rathe 
und Hauptmann dem Herrn von Grumbkow und Bawmeister Herrn 
Michel MathiB Schmids nachfolgende Tischlerarbeit in der 
Churfürstlichen SchloBkapelle zu verfertigen verdungen worden. 
Und hat Burchard Probst Tischler angenommen daB Churfürstl. 
Chor. 
1. Oben die gallerie mit einem zierlichen Gesimbse zumachen nebst 
2. Dem gantzen Paneelwercke. Und oben 
3. Einen fuBboden zu legen. Und 
4. Untten die Palcken hinwiederumb zu verkleiden, alleB man nach 
dem abrisse und wie Es der baumeister angewiesen. Davor seind 
Ihme zu lohne versprochen Zweiundt dreiBig Thlr. Welche nach 
gefertigter tüchtiger Arbeit der Ambtmann alhier auBzahlen wird. 
Geben auf dem Schlosse zu Schwedt den 14. Marty Ao: 1687. 
D. v. Grumbkow Michel mattysch Smids 
Nnten 
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von der Antike bis zur Gegenwart. Band XXXI, Leipzig 1937, 161-
162; Neumann, 'Michael Matthias Smids. Zu seinem 250. Todesta-
ge am 20. Juli 1942'. In: Zentralblatt der Bauverwaltung 62 (1942), 
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hausen liegende Maltz dero Bawmeister Michel Matthiassen in 
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214. 
13. Günter Rodegast, Zwei persönlichkeiten, die in der Prignitz wirk-
ten: Hauptmann Gottfried Levin Christian von Kitscher, letzter 
Burgherr von Wittenberg; Admiral Gijsel van Lier, Herr des Amtes 
Lenzen. Wittenberge 1999, pp. 1-5; Friedrich Jorberg, 'Admiral 
Aernoult Gijsels van Lire. Ein Hollander in Brandenburgischem 
Dienst'. In: Mededelingen van de Nederlandse vereniging voor zee-
geschiedenis. 17 (1968), 27-35 en M.A.P. Meilink-Roelofsz., 'Artus 
Gijsels in Oost-Azie'. In: Idem. 18 (1969), 5-16. 
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belangrijkste zeehaven uitgebouwd. Zie Friedrich Jorberg, 'Benja-
min Raule'. In: Mededelingen van de Nederlandse vereniging voor 
zeegeschiedenis. 9 (1965), pp. 1-9 en Idem., 'Die Churfürstlich-
Brandenburgische Marine - 1684 (Ein Gemalde des Niederlandi-
schen Malers Lieve Verschuier). In: Idem. 12 (1966), 9-22. 
15. De Middelburgse scheepsbouwer en reder Benjamin Raule (1634-
1707) ondernam tussen 1675 en 1679 met tien fregatten onder 
Brandenburgse vlag kapertochten tegen de Zweden en ondersteunde 
belegeringen. De in 1682 gestichte Afrikanische Handelskompanie 
had op zijn hoogtepunt 30 handelsschepen, die door 10 oorlogs-
schepen werden beschermd. Zie Jorberg 1965 en 1966. Zie over de 
Brandenburgse Zeepolitiek en het Hollandse aandeel hierin in de 
17e eeuw Glaser 1939, hoofdstuk 3. 
16. Ladendorf 1937. 
17. Heckmann 1998, 58-66. 
18. Ibidem. 
19. Reinhart Strecke, Anfange und lnnovation der preufiischen Bauver-
waltung. Von David Gilly zu Karl Friedrich Schinkel. Köln etc. 
2000, m.n. hoofdstuk 1. 
20. Friedrich Nicolai, Beschreibung der königlichen Residenzstadt Ber-
lin. Eine Auswahl. Berlin 1987, 38 en Uwe Kieling, Berlin. Baum-
eister und Bauten. Von der Gotik bis zum Historismus. Berlin etc. 
1987, 55. Memhardt baseerde zich waarschijnlijk bij zijn ontwerp 
op de publicatie van de in Amsterdam wonende cultuuragent, wis-
kundige en diplomaat Mathias Dogen, Architektura militaris 
moderna, in 1647 in Amsterdam verschenen. Vermoedelijk hebben 
Dogen en Memhardt elkaar persoonlijk gekend. Heckmann 1998, 
56-57. 
21. A. Geyer, Geschichte des Schlosses zu Berlin. I. Die kurfürstliche 
Zeit bis zum Jahre 1698. Berlin 1936, 58. 
22. Galland 1911, 210; Heinrich Herzberg, Hans Joachim Rieseberg, 
Muhlen und Muller in Berlin. Ein Beitrag zur Geschichte der Pro-
duktivkrafte. Berlin 1987, 85. Op 12 augustus 1659 volgde de 
bevestiging dat de keurvorstelijke hoftimmerman Michel Matthias 
ook als sluismeester wordt aangenomen, hetgeen enigszins merk-
waardig is, daar hij in 1652 ook al als zodanig wordt genoemd. 
Wellicht gaat het om een ander gebied. Zo is bekend dat Neuruppin 
ook over een sluismeester beschikte. Smids zou het loon van zijn 
voorganger (Haye Steffens?) krijgen. Galland 1911, 210. 
23. Boeck 1938, 23. 
24. Ibidem, 19. 
25. Ibidem, 23. Boeck meldt dat Smids vanuit Hamburg een in het 
Nederlands gestelde brief aan de keurvorstin schreef om de nalaten-
schap van de Oranienburger Amtshauptmann Reede te regelen. 
Brief van 18 juli 1673. 
26. Otto von Schwerin bouwde op dat moment het slot Alt-Landsberg, 
oostelijk van Berlijn, in combinatie met een droogmakerij, waar 
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